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de la 
Pensemos en los que que 
dan y esioraémonios .por 
eviííaxi'es, en lo que poda-
mos, las amarguras de esta 
vide. (iPasteur, ien una carta 
de pétiiame v Gibert con 
ocasión de la pérdida de 
un hi jo) . 
L a reciente mort í fera epidemia de g r i 
pe que tantes víct imas ha ocasionado ¿n 
fe: mundo entero y que tan just i f icada 
a larme ha producido en gran parte de 
nuestra' nación, dió luga r ehíre nosotnoa 
los españoles, a discusiones más vivas 
que en otros países, aprovechando mies-
tros sempiternos comeniaristas la oca-
sión pana a t r ibu i r faitea y acumular res-
pons.abilidades sohne las autoridades más 
directamente encargadas de ba vigi lancia 
de la saaud pública. Triste es que se des 
carguen a .diestro y siniestro censuras y 
dictamen los más .sin previas averigua-
chines, disparando toda ^u ar t i l le i ía de 
grueso calihue sin indagar las causas, sin 
inqu i r i r motivos, sin aver iguar los múl -
tiples factores que in tegran e¿ magno 
problema de ía sanidtad general, tanto en 
los amenazadores días de una epidemia 
i-omo en los plácidos y serenos- que a na -̂
¡dle aturden, aunque no dejen de pagar 
é) t r ibuto a nuestra tnsuf ic ienca s<ítai 
ta r ia muchos desgraciados. 
fís un debei- proclamar q u j la grtop* es 
UIOSÍ enfermedad qute aún en tiempo^ de 
gi'ave epidemia es en absoluto « neviía-
b'e» en su proi^agación, pudiendo únkia-
rnente ítspirar a disminaun sus desastres 
expansivos dictando y hacien'k, cxunplir 
medidas draconianas, -daiga el que í-aiga, 
<;s decir, que deben alcanzar a todt^j los 
sectores de la sociedad. Medidas parciales 
son inút i les ad&más de ser injustas. 
No es mi á n i m o ' h a b / i r dr- lo que pudo 
hacerse, tanto más cuanto que hubiera 
rnos tenido al frente los pítestágios más 
adtois en mater ia dle- higiene pública y 
habrían llovido sobre ellos diatr ibas m i l , 
porque desgraciadamente llevamos la ma-
yoría, de los españoles en nuestro in ter ior 
"el acicate irresistible que nos empuja a 
La enítica de todo lo existente. Pero eí croo 
oportuno deducir a lguna enseñanza, sa-
car algnuna consecuencia práctica para 
Inatar de ejecutar a lgún proyecto de me-
joramiento social en puní» a viviendae. 
Desgraciadojnente el gnan púb ico tan 
dispuesto siempre a, buscan e. recpon^able 
se mostró hasta hoy ind'í'erente a. las 
cm-stiones de higiene y nó piensa que 
toda campaña, improvisada, inst i tu ida 
ante, e! miedo o la amenaza de uña ep'de 
ni ia no puede da r jamás resa lados ] )Osi -
í ivos. 
I'asada hoy la p'agjj que, p ' r desgracia 
en muchos hogares dejó instes huellas, 
no debemos conformamos .^on Uorar' por 
"os que sucumbieron sino penea' it>do 
j iuestro empeño en ueñendor u los que 
quedan dando (omienzo a m u ^ t r a rege-
neración san i tar ia soc ia l 
E n la. acabada epidemia ha resaltado 
más, que en otra .alguna, porque era muy 
frecuente la complicacdón pulmonar en 
' los invadidos, la homicida condición de la 
inmensa, mayoría de las llamadas vi-
viendas de las cláses necesitadas; rabre-
l e s , horlegas guardi l las y cuartos de dor-
m i r , algunos en edificios de nuestras más 
cacareadas calles y paseos, eran casi fco 
•das ellaíi albergues inmundos de herma-
nos nuestros.atacados de una enfermedad 
terr ible que demandaba aine puro y no 
tenían sino atanósPera infecta que com-
part ían con otros seres de su fami l ia s a -
nos o enfeimos. Todo cuanto ge haga has 
porcionaimente pagan más caros los 
jamientos. No pueden contmuan éxp.o 
tándose esos infames albergues, impro-
pios hasta para animales oue consti tuyen 
ú inmensa mayoría de las habitaciones 
üamadas baratas. Ya que las corrientes 
iominanteg nos ob.igan, a todos, a me-
ditar- sobre los conceptos más o menos 
jurídicos de la propiedad, abordemos de 
frtente, como es nuestro deber, el magno 
problema de las viviendas modestísimas 
y entremos resueltamente en su resolución 
medianfle una bien ordenada acción ÍO-
.-.lai Por m i parte creo necear lo modif icar 
la equivocada concepción que en genera.1 
tienen las gentes sobre xa pnopiedad v 
deben dar cabida en su espír i tu a la ad 
mirable fó rmu la de un jurisconsulto ex-
tranjero que sostenía que ej orden que 
liga a los hombres en sociedad los obli 
ga, no ya a no perjiulicarse los unos a los 
otros, sea cual fuefle su condición socia:, 
sino que les obl iga más bien a los que 
poseen a tener su posición en tal estado 
que a nadie produzca mal n i daño. 
Mediten sobre estas cuestione^ mieStras 
Corporaciónes^. nuestros centros, nuestr i 
Prensa, cu aritos hombres de buena vo 
untad mostraron su amor a l pró j imo 
lesvalido y dispónganse a luchar por el 
^nejoramiento mater ia l y moral de tamos 
>ejes desvalidos que viven en peores con-
i ic iones materiales que las bestias y 
•rcan que sí se deeidien a emplear su va-
ioso concurso a la vez que realizan una 
^mnamtania labor social, gustarán la 
licha. del deber cumpdid-o_ poro ule' quien 
•ispira, a hacer l a felicidad de ÍQé demás 
¡ra realizó la suya propia. 
M. SANCHEZ SARACHAGA. 
Sítntandei-, 18-XI-918. 
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LáínZ.- M e r c e r í a 
SAN FRANClS.rO. NUMERO 19 
Dunía de Reformas S o c i a l e s 
Ayer celebró sesión esta Junta, bajo la 
^residencia del señor Pere ia Elord i . 
Asistieron los señores don Marcia l 
Vlonso y todos los vocales obreros y pa-
rónos, , 
Se dió cxrcnta de varias solicitudes de 
industr iales v dependientes, y como no 
•staban 'estudiadas por la ponencia, se 
acuerda que ésta la estudie y se reúna la 
Junta nuevamente él viernes, a las s'ete 
le la tard'1. 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer . 
Vías ur inar ias . 
A M O ^ DE ESCALANTE. 10. t • 
Especialista sn enfermedades de,la piel y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos y transiporta-
blate, edectricidad médica, baño de luz. 
masaje,' aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20 
de diez a una.—Teléfono 983. 
LA PENSION St JOSEPH 
Colegio Francés de Oeñorítaa. 
l i a trasladado su domic i l io a Górm-z 
Greña, número 3, donde ha reonudodo 
sus clases. 
José Palac io. 
MEDICO CIRUJANO 
Via» ur inar ias.—Cirugía general.—En 
fermedades de }a mujer.—Inyecciones de 
006 y «us derivado».. 
Consulta todo» los día», de once y ni-
dia a una, excepto lo» festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 ' 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traeladado su clínica a la Alameda 
Pr imera, número 2, pr inc ipa l , teléíon' 
número 162. 
de ma.nteca son una a fo r iunada síntesis 
de La. Montiañe., en su 'aspecto humilde 
y rusl icano. A l ' m i r a r ambas escenas, 
tras ollas descubro ¡ios hermosos horizon 
tes espirituales y físicos de 'las t ierras de 
los pobladores de la pnovineda de Santan-
„ der. Bajo la eonrisa de ".o cómico palpi ta 
la c i t t n I t l i t l n 
Parece di f íc i l que sobre el londo de me-
lancólica poesía de 'a Montaña aparez-
•íáliiícis de Pereda y veréis cómo ha^ía 
sus personajes buíonesoos esrún roífea 
ios de un nimbo -de ternura. No se con-
..•ibe al l í el rudo cóntruste de runa indi-
uduaHdad cómica y de un «rnbh.ni" (se-
rio. Lo .que hay de austera liiduilguía en 
.os caracteres representativos de la raza, 
Je solemnidad patr ic ia hasía en los pV 
oeyos, l a tristeza, !tt d ignidad, el alto 
•oncepto dei v iy i r •común -ntre ios san-
.andea'irnoo, recuer-dan lia frase de Daudet 
respecto a los á iabos: «lisos hombres no 
puedan nunca ."causar risa. La bur la es-
«.inrre sobre sus magnas figursis como el 
• igrua llovediza sobre la marmórea esta-
;UQ.» 
Y he aquí que un joven n rn taüéa . que 
alterna sus estudios im iv í r sua r ias con 
."1 nat ivo amor de ias lartes, Angel L6pB/. 
'adüla, ha encontrado La fórmula de-
nosti-ativa de m i teoría. El , e'» sus ensa-
/os, ya api'c.lados ea reciente concurso, 
ua visto cómo era posible tría zar sobre 
si panorama idíl ico a línea cómi.;a áyle 
¡roduce la sonrisa. Aquí tenéis dos" ejem-
).'os del arte de ese diesi.ro costumbrista, 
r- cuyo lápiz palpita la Invención de Pe 
redé* "concretada en rasgos. C< nUmpIad 
sos dos pedacitoá d e ' l a v ida moniafu -
¡a (1). Responden a i concepto peculian del 
numen cántabro en sais..expresiónfs do 
irte. 
i'¡ Ya l legan los piteros' .». . . Es !a f i ís ' 
jo de la aldea. Los rústicos m u s i c a n f í 
ion e s t r a d o s por el puer) o. S rá e¿ día 
de Has alegres danzas, e! de júb i lo cando-
roso y sin mal ic ia, el le los jar ro» de 
Rloja, el del campaneo en 'a torre, él de 
as apuestas en ' e l jueigo de bolos 1 de 
a opípara comidla. Las viejas comadres, 
emblema d'e la t radic ión, y l'os chicuíelos 
curiosos les reciben cuando s* acarra^ al 
)r imcr grupo de oasucas, paria dar fe 
aquéllas de que l a arcaica costumbr? 
•ontinúa, y los otros para ver cómo "a 
rstividlad "esperada ©e compone de dos 
rombres, uno que da t í tulo a la rudiinnm 
ar ia orquesta, soplando bnav•amerltc• en 
a tosca flauta, y otro que g:olpe>a el par-
•he con- incansiiblcs manos. E l pitcr<K 
iropiamerita dicho, es el v i r tuoso de jfa-
.na bien acreditada, y el sabe que hpn-
J. ORTEGA M U N I L L A . 
(De «La Esfera») 
EN E L P A L A C E H O T E L 
L a í í e s í a de l a p a z . 
Vivas a la República y larselte" a iodo pasto. 
MlAiDRID, 18.—En el Palace Hotel , que. 
ha refiultado insuficiente pa ra la concu-
r renc ia que l ia acudido, se ha celebrado 
[a ñ sta de la paz. 
Se (leatacíiiba, por fiu número, el ele-
mento femenino. 
A la fiesta han asistido más de tres 
m i l personas. 
Muchas no encontraron mesa y tuvie-
ron que permanecer en pie 
El tsalón estaba adornado con bande-
ras españolas y al iadafi. 
Frente al escenario había sido coloca-
do un gran busto de Wi lson , mpdelao.» 
por el conocido escultor señor I n u r r i a , y 
la escena estaba adornada con plantas 
y floras. 
E n la derecha del escenario había una 
hermosa estatua de la .Libertad. 
I 'ara comenzar el acto, fué interpreta 
da «La Marsellesa». 
Después, apareció en el escenario e! 
señor Urgoi t i , quien, en nombre de la | 
Empresa «Prení^a Gráfica», agradeció su ' 
adhesión a todots los presmtes al acto. | 
Luego leyó unas- cuar t i l las de María 
no de' Cavia, congratulándose de esia 
paz, a la que calif ica de g lor ia y de jus 
t ic ia. . 
A cont inuación ocupó la presidencia 
don José Ortega -Gas^et. 
E&te señor, • que estaba indispuesto. 1 
abandonó la cama para asist ir al acto. 
Pronñnció un difleurso felicitándose de 
que se celebrara esta fiesta. 
Di jo que España no ha permanecido in-
d i ! rente a la inmensa conmoción que ha 
ta la completa desaparición de ceos inde 
-entes «chamizos» —permítaseme l a pa-
abra qtie si no es académica es muy ex 
Ita-siva—me parecerá una de las Labores 
más útiles para comenzar» le obra de re-
generación higiénica y mora l . 
¡Qué verdad más terible l a de que en 
rKingún dominio coano en el de 'a habi 
tación r^au:ta más exploiado el hombre 
por el hombre! Perece ment i ra que IWJ 
terminen esas y otras explotaciones Con-
sidero muy lega!, el derecho de la propie-
dad, pero considero sagrado Cd derecho 
a -la vida. Tiene que hacerse «1 propieta-
r io responsable del estado ¿an'tarip de M 
inmueble y es necesario obligarle a que 
el sen-icio de vir iendas ŝ : Se considerr? 
sepyleiiO público, de ta l suerte, que las or-
denanzas munic ipelet y el 'público, si es 
preciso, obliguen a que sean las disposi-
ciones tan efectivas como para la alinie-a 
ción de une calle. 
Es sencillamente inhumano consenur 
ra no me refiero a todos los necesitados, 
el abandono en que vegetamos. Consid.í 
remot; que los pobres—y conste que aho-
o^reroe o emplieados—son quienes pro-
nn MnnstAvnAnífl ñ m l  alu-
- - E L B O L C H E . - ¿Paz? ¡Ni en brotva, h i jo ! Además, «el cjue no trabaje 
que no coma», que nosotros ya traba, amos para que falte que comer. 1 
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LAS DERECHAS S E DIRIGEN AL PUEBLO 
ü n a c t o d e a f l r m a c i ó p m o n á r q u i c a . 
D i s c u r s o s de los señores Requejo, Alvarez Arranz, Rodrí-
guez Vig ri, Goicoeohea, Pradera y duegue del Infantado. 
Comienza el acto. 
M A D R I D , 18.—En el teatro de la Co-
te& ijri)ici|)i(.s netamente conservador^ 
(¡rancies aplausos.) 
producido la guerra, y por eeo no ês ex- media se ha celebrado el acto organizado E l señor Rodrieuez V i e i . r i ' 
traño que abona, en los momentos de j i i - ])or lag derechas Koanguez V igun. 
bilo part ic ipe de él. E l local eetaba completamente abano- E1 d»Putaao eoneervador señor Rodrí-
T ' r m i n a felicitándose de que Espafia, ^ 0 m e ^ } lüra & n t ^ de comenzar el p '6 VlSl i r i . ocupa a cont inuación. la. f | 
i a la aldea dignándose aceptar e, eon- ,,-or circunstancian for tu i tas, haya hecho act0 1 
rato que el Ayuntamiento o >a CofRidía de nuevo su apar ic ión en el mundo. T(ú era la concurrencia, que fué piv-
" l l i \n Crecido. Pon eso. no obstanté ha- Rrindcí por ¡a paz, por lo» pwblos he. c¡So , ^ r . l v lnS bUertas' pues la gente, l l l 
>er hecho su viaje a pae, se considera roicos.que neto la l ian traído y porque de naba i n d u j o hasta el ha l l v la porter ia. 
•omo im dios, y el orguüo v ibra en los ella se de.du/ca un feliz retono para Es- En el efioenario v en l o s - p a l c ^ había 
• ¡ iqueteos de sus dedos que guían lá S-.L paña. 
i i lá, |>or los agujeros del tubo, del a i ie A cont inuación, una hermosísima mu-
iue bizarramente a r ro ja con los '•ani l los jer, ataviada con los atr ibutos de la Re-
ntnchadofi, No ha aprendido su arte de pública y adornada con la bandera de 
üañedor en ningún Conservatorio, nj con Francia..' hizo *u apar ic ión en el escena-
'os l i b i o s maestros. Oyendo al pa ire que r io, mientras volvía a ser interpretada i rVarqu^ de Santa María y Silvtda coll-
era pitera consumado, heiedó el ofic- «La Murf*diosa»). rfe de Heredia Spínola, conde «le los An-
de ivgiocijador de las olvidadab altxeiuis. A cont iuación «e vitoreó a España, marquéis d # Caralt, marquón de La 
Y él ha añadido Q ¡as gal lardías del estilo Franc ia y la Repiíbl ica. " , Mina, conde de AJdav , 'manruós viudo 
paterno nuevas flores que surgen de im- Se ó?6 un gr i to de viva el .Rey y ¿m j e Mondéjaí-, Seoane," Bugalla!, Bahía, 
provko cuande menos se espera. Si&M»- autor tuvo que Callarse ante la insisten--(( jon Luis); marqués de Aybar, Conih--
«e satisfecho de ser el hérso de ias ale cía de los vivas a la República de los -
rríás campestres, v acude de lejos ^n el demás concurrentes. 
a 
numerosas personalidades, entre las que 
recordamos a. los marqueecíj de Coznillafj 
y Valderrey, Añores García Mol ina. 
Arr ibas, Baranda, Maura (don Migue!), 
Allende Salazar, inarqué*i! de Cerrnlbo, 
buha. 
Dice que la Monarquía no habido nú* 
(•a obstáculo para la p^z. 
Croe que no e* oportuna la frase ile 
que es la hova de las izquimlaa. ]ws 
las «lerecha» eerán su freno. 
Agrega que la revolución es los pue-
blo, vencidos un fem'uneno líbico, f¡u? 
Sí hubiera producido igualmente en la* 
naciones al iadas, df no balier caneeiui-
do el t r iun fo . 
España—añade—-uo se curueiitra eu 
ése. caso. 
Aíirnuv que el derec ho del veto le lienftíli 
iodos 1<K organiismos del inundo, v tfr-
ua señalado, con exactitud niatemátb-.'i. 
5stá :i>Drto que si se retrasase se or ig i 
oairía un conflicto. Mi rad cómo el axtis 
a ha sorprendido el momento oulminan-
e dé lia'escena, cuando el pi lero se re 
tuence en c u n a de gallo cantador y ele«'a 
ta testa, proclamando .su. vict-oria. Enlon-
• s lodo el valle resutená en la endechu 
or im- i r ia, y desde los a'tíoimos riscoc. 
londe el águi 'a atlicüa, hasta lo más hen 
lio de la cañada, por donde corre el río 
La salida del Palace Hotel se hizo 
« acordes de «La Marsellesa». 
S O B R E UNA B E S T I A L I D A D 
L a caiastrofe de Castellón. 
ruina db ien'do <pie la mavor demoetra-
leran, V ida l , Burgos y Mazo, conde d - •'16n -df.. la ' ^ P o t ^ c i a de' los repubüc»-
Artaza, marqués de la Ribera y & ^ ! - ? Í ! C ? ? ^ e 8 i f l J E t e l F é s Cü^ 
muchos. 
A las'seia y cuarto, entre atronadores 
aplausols, enitraron los oi-adores, oca-
pando la mesá presidencial, cuyo pues-
to central fué ocupado por ej chique del 
Infantado. 
Un incidente. 
Er^tr? los numeroso^ v ivas al Rey, Se 
oyó, un v iva la República, 
luspués de un 'm«)rnento de estupor y 
CASTELLON, 13.—La pob'acióu , fi<> 
na hoy tr istísimo aspecto v no -se halóla 
de otra cosa que de la hohda catást ro f i de silenció, y del ensordecedor ru ido que 
no hay sér humano, n i bestia, ni ár- que, según las noti.-ias, ha producido la siguió a éste, fué inv i tado a sal i r el au-
>.d, ni casa, ni templo, ni r incón miste muerte de 21 personas, aparte el g ran l(,r del v iva. 
'ios© en que no se escuene el sonido de número de herida*, de más o menos gra- Cuando éete hubo sal ido, se reprpduj í 
a flauta. Rceucltan las oasadas edarley. veda-d, 
os muertos se asoman a sus tumbas re- Parece sen que el próximo martes ten-
r rdando "os amores de la mocedad, y el drá lugar el ent ierro de las víctimas, a 
arpegio atraviesa los manes y llegia a "as cuyo acto as is t i rán el Ayuntamiento, las 
i'cria.j. u l t ramar inas en que las colonias autoridades y la población en masa.' 
montañesas hacen perdurable el nombne E l alcalde" ha convocado ai Ayúnta-
le España.;. Así lo cree el p i lero. Un d ía , miento a sesión extraordinar ia para tra 
en cierta romería, un indiano opulento tar de la ca'tástnofe y adoptar medidas 
f-sde Maracaibo te oía yo el día d.!'^To^aT^S^^ tS^o ̂ ^tr Zfet 
1 faiUecido kt mavor ía de f i los. 
ron los vivas al Rey, España y la M > 
narquía. 
E l señor Requejo. 
El pr imero que ocupó la t r ibuna pú-
blica fué el señor Reíjuejo, quién lo hizo 
en representación del par t ido in iégr is ta, 
Comenzó d ic iendo 'que en nombre d ' 
los Sindicatos católicos de obreros de Vu-
l ladol id, puede asegurar «pie ellos, como 
hi Virgen. 
El tambori lero es más modesto. Le eli-
ge y enaltece el pi lero, sirviéndose de ál 
pa*9 que le acompañe. Y en esto ha sido 
también feliz el d ibujante. Algo de f lgu-
ra sanchopancesca hay en el hombre que 
mueve los palijlos".sobre la caja. Ha» sido 
destinado por el Creador a que, hacie.n1 
do retemblar el tenso pellejo, destaque 
los arabescos garr idos del señor de la 
fiesta. Tiene idea exaicta do su papel, y 
si le br indan con la janra I k n a de vino,-
ki, ofrece al p i lero en señal de vasallaje. '. 
De la empinadla s i ena desciende un 
Notas de la Alcaldía 
Las obras de la Biblioteca 
y Museo municipales. — Un 
homenaje a Leonardo Ruca-
bado. 
Se reunieron ayer tarde la Junta de la 
Biblioteca de Menéndez y PHayo y !ÍI de 
kMno . 
Agregó que ía «itnación actual «se -debe 
a ía acción de los (iobierno^, «pie han 
mimado a las izquierdas, impórtándoleí5 
poco los deroás sectores del país y Sem-
brando l ibertades de perdición y sensif 
bles errores. 
apoyo del ejército. 
EÍ señor Goicoechea. 
Sigue al señor Rodr igue/ Viguri en | 
uso de la pa labra, el ñor Goicoechea. 
El elocuente orador comienza diciendo 
que España es monárquica y lo ha flid.» 
siempre. 
/ Agrega que la Monanp i ia española i* 
presenta la unidad trente a la diversidad 
de regionalismos y divisione- de les 
üdoe. 
A f i rma que la Monar piía •siuvo sieiíi-
pre con ^1 pueblo, lo mismo en los mi'-
•ráentoa de ueismayo como en los de proi*-
peridad. 
Añade, ivf ir iéndose a la verina Reyir-
bl ica, que la discipl ina Ricial salvó a 
Francia cuamlo et Cobierno retiró ^ 
Burdeos, 
Dice que loa republicanos se |iruclamftfl 
amantes del orden y no tienen en cuents 
que el .verdadero dmor ¡il o io .n se m 
nifiesta, como en el jun-io -aloraómeo. 
cuando aípiél está en peligro. 
Hace notair cpie los republicaaog, 
.su mauit iesto, no- al inlen para nada a-" 
enestión re l ig iofa. . 
Agrega que la paz -ha de comprarije con 
la moneda d e l sacri l i ído, ofionieatlo !" 
microbio del, desonlen la \ aeima t'i'l W1" 
cr i f lc io, 
Hace calurosos elogios del i! ' ^ v 
la aet i tud humani tar ia qiie 1,8 
ReboHedo-.Coronas de fl^ros.-BLASCA, 2.-Teléfonos, 755 y 22;] 
Funeraria Angel Blanco. Ve lase . 0.—Teléfono número 227. 
Joaquín Lombera Camino. 
jrador de los Tribuna»e«- sus íJji iadreñas camina mejoo- que en un ; que dejó comenzadas e1- autor di? sus pno- ^ algunos texto.s. 
• «sAMTAwnFR '^uto. Y delante va lo plácida y a r ruma- yectos, don Leonardo Ruc.ibado, qu? en También lee textos «i. 
. 5. ANUCH | jumenta con la canga de queso y m a n - ' paz descanse. ügta Oscar Pérez Solís. 
Abogare.—Procur  
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día a la semana !h mantequera. Sobre ! uñarse las obras de eetas constru,vi-mes, t 
j que dejó comenzadas e1- autor d? sus pno- j^p j^igupos tex to r 
deL co.nocido socia-
l is ose   
teca, l 'a re ja ineeparab.'e. Dos vejeces que ! Sé convino también en la designación Te rm ina haciende! un l lamamiento 
se aman, que han l í v i d o en constoait0 " de un arquitecto para sust i tu i r al señor todoe lo--;! españoles para combatir la ce-
labor, andando los caminos de la Morí aña Rucaba do en la di lección y terminación volución, no -en términos mediics.. sino 
/Censura el sistema de los gobcx .-.nfiariza 
lefecto # 
Las 
h t ü ^ 9 f j r . . . < A m * l SaíoVawi i ; del que 1 |n.n !l 
i l i t   e   w l a y   !a  españoles, que a- reduce a i r t i rando i e rmma expresando su coi 
la Biblioteca y Museo municipales, t ra- J)ICQ q u e \ i pinituina, rtie lo <m sería lia Esí,rt,'lH> la que no tiene otro d 
tando de la fpvma. en que han de- conti- E6pafia republ icana está magistralme¡í- 61 eonore^e a-sí misma. 
vencedoras de la fat iga, de los t'#Q|>oila 
les y de ¡as desdichas. "^Uá en la cásnj. 
E L SEAOR 
Don José Llata y Portilla 
H A F A L L E C I D O E L D I A 13 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 8 
después de recibir les Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. R. 
de 'las obras referidas. dando a los pueblos cu l tura y leyes re l i -
Las Comisiones anteriormente- nombra- glosas y oponiendo al radical ismo o l io 
de de u n cerro está la casa ruinosa -m ' das sie proponen hacer un homenaje a l radical ismo, y, a éer posible, inicinmi-) 
que moran la anciana y sii asni l la. arquitecto montañés don Leonardo Ru- la ofensiva. 
La mantequera tiene^sus élientés fijos, cabado, de cuyo acto solemne, en lo que 
A veces uno se encuentra a una legua ha de consistir, daremos cuenta otro día 
de otro. Y cuando en medio de la l luvia a nuestros lectores, ya que hasta 'a féeha 
torrencial , la dama que espera a la habi- nada hay acordado en definit iva, 
tual proveedora, se pregunta: ««¿vendrá Creación de la Bolsa de trabato. 
con este temporalazo la vieja?», se -oye Para esta tarde, a las cinco y a las sie-
te, respectivamente, están c i t idas cu e¡ 
Ayuntamiiento las Gomiciiones de naes 
tros capataces, contiat istas y óbreos , 
con intención de t ra ta r acerca de úx in-
mediata creaélón en* esta capi tal de la 
Bolsa de Trabajo, ..cuyos pr imeros fines, 
el r t m o de los zuecos que pisan la, oarire 
te ra. Suena el t imbre dé la verja, y apa 
recen la mujer de los quesos y la bunrfta, 
qué aprovecha la parada pa ra sacudirse 
el agua que llena sus orejas. 
López Padi l la ha colocado las escienas 
aquí reproducidas en medio d'el augusto como es muy na tu ra l , serán loe de procti-
Su af l igida esposa doña Maíible Hoyos; su hija doña María, y su hi jo pol i , 
rieo don José Uopullos (capitán «lo T-aba¡loria); nietos; hormanos políticos don 
llamón Hoyos y doña Klvira Blata; sobrina sor Joáquiiia Huano (religiosa de 
bi Bnscñanza); sobrinos, primos y domás parientes, 
RUEGAN á sus amistades hagan la caridad de enconmndarlo a 
Dios Nuestro Señor y asistir al funeral que, por su eterno «lescanso, 
se óélébrárá hoy, martes, a las di<v. y inedia, en la parroquia de 
Santa Bueía, de esta ciudad, y a la condttóción del cadáver, «juo teii-
ilrá lugar, a las «loco de la misma, desdo la casa mortuoria, paseo 
dé Pereda, número 21, tercero; por cuyos piadosos actos les v iv i rán 
t iernamente agradecidos. 
El duelo so recibe y despido en la iglesia. 
La misa de alma Se celebrará, a las ocho do la mañana, en la misma pa-
rroquia- Santander, 19 do noviembre de 1918. 
El excelentísimo e i lustrísimo señor Obispo d., esta diócesis ee ha dlg-
ücido conceder indulgenc'as en la fo rma ocuslumbrada. 
panorama de los cerros y de los valles, 
dionde las arboledas necontan Jos cami 
nos y anuncian la vecin ind de los ríos 
y a r royos ; donde, sobre e" inmediato tér-
mino visible, surgen las lontananzas bra 
vas. líos pdcos pétreos, guardador s 1 1 
rar a todo Irance t raba jo a los obreros 
desocupados. 
Loa presupuestos municipales. 
Quedarán hoy expuestos al público, en 
el l i b ó n de ariunc-ios del Palacio Consis-
tor ia l los presupuestos aprobados para 
nido en que nació y penaará eli genio le 1919. con objeto de que, en e'l término do 
una. ra<za poderosa. quince días, puedan presentarle las eppr-
El tañedor de la flauta y la vendedora tunas reclamaciones. 
Pasado este tiempo será citada 'a Jun-
(1) E l señor Ortega \ j ( in i l la se rftflére ta munic ipal de Asociados, para que, a 
a dos admirables caricaturas-que i lustran -.u vez, san cierne dichos presupuestos, los 
i su precioso artícullo, y que, como va se que "han de ser sometidos, por ú^tim^, a 
dice en él, son deb'das al pincel die nue*- la aprobación defini t iva dei gobernado,• 
tro asiduo colaborador don Angel Bópez c iv i l . 
A recoger una misiva. 
Hatiéndose recibido ien la Alcaldía una 
carta suplicada de madame A. Gaste1, de 
Rordeaux, paaa la fami l ia de don Evaris-
to Pérez, él señor alcalde ruega a éste, 
que no está empadronado, pase por la 
Secretaría del Ayuntamiento a 
mencionada car ta . 
Padi l la. 
'ww»'Vvv\'v\'V'v\'\'\ VAXOA/VVVVVVVVOAA^VWVVVVVVVVVWVI 
J a r a b e R O T H U A R 
Cur-^ i a T O S y e v i t a te G R ! P E 
El r^ñor Alvarez Arranz. 
A cont inuación hizo uso de la palabra 
el señor Alvarez Arranz. 
Sus pr imeras palabras fueron para de-
cir que aquí nadie viene a exhibirse, «ino 
a defender el orden. 
Todo lo meior que podía decirse—agre-
ga—ha sido dicho ya , y lo estáis diciendo 
vosotros con vuestra presencia. 
Hay algo más qué las izquierda^ y que 
los revolucionarios contratantes de la 
t ranqu i l idad ,púb l i ca ; eee algo más es 01 
pueblo de orden. 
El problema no es de derechas e iz-
quieudas, el problema es de orden j un -
to a la Monarquía y de Monarquía fren-
te a la revolución, y porque vamos con-
t ra los antagoniemos de nuestros propó-
flitos, hablamos de las izquierdas. 
Las izquierdas no tienen prograniíi n i 
aun después de habe.r lanzado eso que 
han lanzado al país, y eso.no es más qtw 
una demostración de" sus apetitos. 
Los ant iguos republicanos merecían el 
re&peto de todos, no así los'-actuales, que 
mtezclan las proclamas reivolucíbnarlás 
con sus visitas a los ministeriof i . 
'AnteB, SÍ* hacía la revoluci im en las ba 
rric.'idaa y ihoy «e hace en los artículos 
de periódicos y en los banquetes celebra-
dos en el Palace Hotel. , 
Todo eso tiene su razón de «er en (fúe 
ahora es menon que nunca la hora de 
per turbar la t ranqui l idad, públ ica. 
Han tuiunfado La l ibertad, la,' just ic ia 
recoger y el derecho, ¿cómo puede, ee.r, pues, ho-
1 r a de revoluciones, si han t r innfadf i es-
das con una estruendosa salva de íip'' 
sos.) 
E l señor Pradera. ' 
A cont inuación hace uso de la |1;lla 
el d iputado ja imis ta señor |,,,a(ipra'Jo 
Este comienza diciendo «|in' Ia c 
de todos lo- males e^ d nnedo. 
Sólo el miedo puede producir <"l"' 
neamente la ananpi ía . , .•y.fá, 
Leliende lo« pr inc ip ios, di' la " i ' ^ j v a 
la fami l ia y la Propiedad, tanto c"'6 
como ind iv idua l . ¿ ¡ ^ 
esto BI*"1 . Dice qne los carl istas ¡han f111'̂ 1." " ^ I pre el interés de I-a pat r ia |>or encim' 
sus m ale*. 
( lauta nn briJIanu1 himno a la \'° t(1. 
de la que dice que es un cdilicio " 
dos, que empieza a cuartearle, )' 0 
dos deben salvar. 
E l duque del infantado. 
El . impie del In fantado es el ^ ¡ ¿ 1 
do de cerrar I acto y dice oue ei ^ 
(jue..5*e defiende en el m i t in esta en 
España y en el Ejérci to. . J0 ¡i¡ 
Expl ica (pie ^ no se ha .¡nvl Lr(|l;,, 
m i t i n a loa liberales, ba sido 1 
no se ha quer ido div id i r los. 
Elogia la labor car i tat iva qi"1 113 .j,. 
el Monarca español durante la '^,-.^Q fi' 
Agrega «pie el programa 'I ' .P '^ 
publ icano es un toro ¡pie se brindé ' „, 
Termina abobando por la anión ^ ]lX 
do.- lo^ elementos de orden leu frente; pe.'"' 
anarixyíu y rec(¿Bivendanda, a lüi 
les rué -e disuelvan con orden. [1,!iy".r 
Fd acto terminó en medio ,,e..l605"v'' 
entusiasmo, escuchándose nufuc" 
vae a España y al H 'y . .^ tíeaa^ 
A la salida ño hubo ni el mas r M 
inGidente. ^ x ^ ^ 
Jiil'o Cortiguer3-
MEDICO-CIRUJANO l06i 
Ejerce sólo la especialidad de r 
' 'nfermedades de la mujer. 0 62*' 
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^ DIA o ' 
EL. PUEBL-O CANTABRO 
ROLÍTICO 
j o s e i ra lé É 
en el rancho de la bícrno concede una bonificación 
I Bgl conde de Romanónos visita en s u domicilio al s e -
t1* Maura, atr ibuyéndose gran importancia a esta entre-
^or.̂  * i Gobierno sostendrá la fórmula de año económico 
y i s * 9 ' * ingresos/ con cantidades f ict ic ias, pues 
anones despacha con el Rey. 1" huelga general en Portugá.) y coniestó las cifras aportadas por l a Comisión eon 
f,0'pil) 1^- Fd cundí- de Homaii i i que no lenla noticias. las que responden a la real idad. 
>I-V.1 ..-.í,/. psta mañana con don A l - Por lo que se refiere al orden púiblico Termina proponiendü que he apruebe 
en España, d i jo que era completo. la nivelación presentada. 
De.^dn l a Presidencia conferenció el Rect i f ica el señor Castil lo, y eu vo io 
El señor Caetillo defiende su voto par- fección, pa ra el cual la ley no concede ex-
t icníar, i c fpc ión alguna. 
El señor Jado, como presidente de la Igualmente l lamamos la uUnc ion dé 
Comisión niveladora, dice que sin en t ra r V. 8. por lo (jue se refiere a l -gremio d • 
eu disquisiciones sobre l a discusión que confiterías, puej» tampoco gozan de ex-
hubo en la Comisión antes de d ic tami- cepción a lguna en la ley reguladora de 
nar . tiene que hacer presente que se t r a - . l a jo rnada mercant i l , 
fn de buscar una fó rmu la conci l iadora. y , por ú l t imo , señor preSident •, le ha-
Añadé que el dictamen de la Comis ión ' cem0e saber que, conformes con los 
tiene la venta ja sobre, él voto par t i cu la r acuerdos tomados hasta ahora por esa 
del señor Castil lo, de que la nivelación d igna Junta, con energía réchazamóe to-
que se propone, se hace sobre l a rebaja ¿a ds&e de enmiendas que Se pudieran 
de gastos, cuando en La solución que pre- . pre6entar. ^ 
senta.e l señor Casti l lo, • se aumentan los | Esp,.ran(lo ae su ^ c o ^ o c i d a r e c t i t u d - i 
^ ^ n n e b ó est    cl n t 
iií» ^ S r m á n d o k - acerca de las cues 
n l í t i ra^ del exterior. 
Sueldca y efumquemoí: 
, aceta» publica boy un decivio. del 
lVior iú de lasirucción publ ieu, r i jan-
i|lin,: •( oes: las los -iM-ldos <te los o'i 
JO " r ' j ^ e n ... de bus secretarías de las 
iiiai.**" K , , H ,1,, provincias, tej-«-eros de 
^ S e S i d a d Central y segundos do 
fe ' ' ,,Í:IH Especiales de Medicina. 
'"•I i.tón se incluve en esta escala de 
Taii11)|e' . . , „ . , • . t n r i o s de la.- Acade-
IMlítlCÍK 
los secretarios de la« Acado-
e Bellas Ar le- y San Fernando 
icademin Ciencias Mf>rales 
los sueldos d1 estos . en ti en dñ que 
' bTiür\(ys quedan fijados en 3.000 pe-
' ^ ' v ' l í ü f ) en conceptó d • gratificao-ión. 
qa0s sueblos de loe secretarios no anu-
jg./qTiiñqnenios de (pie d is f ru tan -n 
Kaua í ida . l . 
Huelga resuelta. 
le la Goberna 
manifestó qu-a los per KM 
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E l nnn is t ro de Gracia y Just ic ia lleva-
ba expeclienteG de indu l tó . 
El de Mar ina manlfóstó que no lema 
nada p i e decir, no era que se l lama 
Joaé, y bó Fraiu iseo. como dicen algu-
nos p 'ri('idicos. 
El de Abastecimientos preguntó qué se 
b ía en ¡os CírculOsS polí t ica-. 
Un periodista le di jo que hay div is ión 
de opiniones. 
El señor Cárn ica contestó: 
—¿No pasará nada. 
Respecto al asunto de las restricciones 
del M i d o eléctrico, d i jo que ya ha Con-
sultado a los f i i rectores, de las fá.bric.'u'i 
de electr ic idad, quienes le han contesta-
do que aun no se ha ptodido restablecer 
la norma l idad , porque «en los embalses no 
hay agua suficiente. 
É l m in is t ro de Hacienda, d i jo : 
—No s'é nada. 
—¿Y ile polít ica?—! * preguntaron. 
—.Pregi'mtenme y contestaré—replicó. 
—En que creíamos—dijo uno de los re 
porteros—que usted sería uno de los que 
más hablaran en este Consejo. 
—Yo—contestó—todo lo que tenía que 
decir lo he dicho ya. Además lo tengo 
escrito y mañana me darán la contesta 
r ión en el Par lamento. . 
El min is t ro de Etatado confirmó que ha-
bía visi tado esta tarde al señor Mau r j ; 
pero sin que su vis i ta hub iera estado re 
lácionada con la pol í t ica. 
E l Consejo terminó a las diez y cuarto, 
y de él se fac i l i tó lo siguiente nota 
oficiosa. 
Dice que ha votado que sí por entender 
que no puede i r en contra de su concien-
cia, pues no admite que haya emplead )8 
sin ret r ibución necesaria ¡para sus más 
perentorias necesidades. 
Se aprueban el dictamien d'e la Comi-
sión niveladora, las tar i fas y las Ordenan 
zas para l a cobranza de loe arbi t r ios, y 
se levanta la sesión. 
La epidemia de gripe 
UvnirtHas recibidas «le provincias a.'ii-
, , „ frai iquil idad en la l 'c inn-u la . 
También dijo «pie según telegrama del 
hernador «ivil «11 Vab ncia. sr había 
" ,'.r¡{n |;1 buelga de bistres que estaba 
',„' ' , ^ , 1 - , , n dicha capi tal . 
Dice Garcia Prieto. 
m ¡efe del ( ¡ob ienc pas,. el día d,- a> 
,,,,Vaina, p'-r hallarse acatarrado. 
Htív *e levanto ya al iv iado y estuvo -n 
' iv-inir- fué a vi-^itai1 a la in fanta l«a 
Ü la que cumplimento pt)r ser maña 
m ' w sapto 
Cóatestnndo a pieguntas «pie le luoie-
,.,,„ ¡os píi-iodisia»s, de si cii la sesión de 
mañana se presentará una pro|)o>í'ic¡óM 
(ja confianza al ( iobier im, como se vien •. 
diciendo, lo ne-V.. 
El marqués de Alhucemas explico la 
llamada «pie se ha hecho a los diputadnos 
para la 'esión de mañana, y que ha dad.) 
lugar a tan gran revuelo, diciendo que 
obedecía al á é f o de aprobar un provee- za de rancho, mientras duren lae ac iua- j 
El día de ayer. 
El número a que ayen ascendieron l.a.s 
nuevas invasiones por mot ivo' de la .pi-
mía de gripe se elevó a 22. 
Las altas, por <niración completa, fue-
ron : 
En el pabellón de-infecciosos de Cajo, 
dos. 
En ¿J resto de La c iudad y cuatro pue 
blos del ext rarradio, 37. 
Sumaron los fal lecimientos ocurridos 
en la población,, por toda clase de enfer-
medades y accidentes, 10. 
Apertura de clases. 
Para, taci l í tar el cump] i mienta de lo* 
dispuesto por La Junta de .Sanidad. a:er-
cá de la. apertura de las clate^ en los Cen-
tros docentes de esta ciudad los interesa-
dos podrán 8ubs4>uir «1 <^ertlíl4a a quíe 
se infer ían las notas que hemoe publica 
do por una declaración en 'la que IAS "pa-
drea u encargados de 'JOS alumnos hagan 
constar que n i éstos n i persona alguna 
. . de su domic i l io padecen n i han padeci io 
le la.H d l l l - l-, V.Hr^ on W ^"hr. A' t im w .^ao ..El Consejo se ha «K-upado a  JU UXU- i ^ g ñ p e eD ]os  é t i o s dí s:
c u i t a d ^ aue enci ientran loa jefes de l o s « 1 Lo8 dat08 de la provincia. 
f.uerpoft del Ejerc i to y ' l a A r m a d a para 
sumin is t ra r rancho a las tropaig con la 
cant idad consignada, y ha acordado, a 
propuesta del ministro' de la Cuerra , bo-
niíicai- en 0.25 peseta? d ia r ias cada pla-
89 c ircunstancias. 
Se aprobaron dist intos expedientee y 
se ocupó el Gf>bierno, con cr i ter io de per-
fecta unan im idad , de diversos aauntofi de 
polít ica exterior je inter ior .» 
Dato en Palacio. 
A ú l t ima hora de la tarde l ia estado 
en Palacio el señor Pato. 
(o ernnbniico que el Cobierno consider.'í 
de gran interés. 
Dice <(A B 0». 
«A h C» publica hoy un art ículo t i tu-
lado «La situación política)), en el que 
dice que van acurnulándose y haciendo 
aprende-' progresivos dos graves as'unlce 
de Gobierno, los cuales precisa r 's idv T 
cuanto antes. Permaneció en la cámara regia tre» 
EStos graves asuntos son la autonomía cuarto^ de hora, sin que a la salido d i - ' 
dé Cataluña y la huelga general revo- jera nada._ 
liícionttrin que prepara el part ido socia-
lista. 
,. e.q)0l|| 
l íe I ig j Í 
nciinfl i 
cl0 t i v «l1" 








L a situación política. 
No obstante la af i rmación que hizo es 1 
Para solucionarlos se requiere un Go- ta mañana el marqués do Alhucemas d e ' 
rrue no había pensado en la proposición 
le "onfianza. insistían esta tarde iganos 
elementos en que si no habla ta l propó- ; 
sito, un determinado min is t ro hará doel» 
raciones que sust i tuyan a la iptropogiciói 
Relacionándolo co'u esta cuestión se ha 
dicho (pie tenía g ran impor tanc ia l a con- ' 
íerencia que han . celebrado los sefiores'' 
.Vlaura. y R«)manone-, de la que nadie sa 
l>e nada. 
Soriano, con .los republicanos. i 
Ltjis republicanos han fac i l i tado una 
note, en la que dicen que se les ha unido 
el grupo que acaudil la Soriano, con eu^ 
periódicos y Círculos. 
Dimisiones reiteradas. 
Hoy se ha asegurado que los embaja-
dores de Auf i t r ia y A lemania han vuelto 
a enviar su dimis ión irrevocable a BUS 
Cobiernos respectivo^ y que marchan dé 
Kspaña en plazo breve.-
Noticiad oficiales. 
E i . min is t ro de la Gobernación ha fa-
ci l i tado esta noche a Ids periodistas un 
telegrama de Aetorga, dando cuenta de 
que se ha celebrado un m i t i n y una ma 
infestación, sin incidentes. 
Di jo también que,eftegún not ic ia^ «le 
Málaga, en el puebOo de Béníim^r^oiea; 
bienio de mayin' fortaleza, asistido p. r la 
npiaióli pública. 
Estas Cuestiones—añade- no puede re 
so/verjati uu Gobiennu intei-ino. 
Los conflictos no detienen sus pasos 
paria aguardar que los políticos arreal^n 
siis diferencias. 
Toda¿ saben qui. tC Rey no es un obs 
tácalo para acometer las debidíts icfor-
mas democráticas que demanda !a nuova 
pcJíticaanhelada ¡mr ia opinión ; peno na-
M.:pUede hacerse mientras los jefes d- i. s 
grupos dinástk'os no rlonongan su acti-
tud de ¡hteótinas luchas.' 
La situación obdga a l sacrificio y al 
patriotismo a !as fuerzas monárquicas, v 
espedniniente y teobre to lo a! part ido h 
beral que ocupa ^1 Poder. 
El Gobierno rlebe despojtiii la iucófi-
nita. 
Los señores Gar da Prieto. Albn v Ho-
Manones tienen ia palabra. 
En otro Jugar del mismo nórnero dice 
yesería negar la evidencia si se nt irma-
g por alguien que el part ido socialisín 
nose puapai-j para, i r a :.a revolución 
Bastaría para a f i rmar lo s in temor a 
mvwos ieer .'os acuei'dos tomados y la.s 
Wm "tinosas que se han facil itado en 
w Casa del Pueblo. 
Niega que en España no hayla leves ¿eria ' 
"iín-sivas, y tennina diciendo (pie no Resbe 
g > leyes, sino la conducta de sus ad-
!£Sr5d'ores lo <lue hft f "gendi - jdo tí. 
m* i descontenta en. las masas. 
^ * entj-egaee e] Poder a las izquier-
¿iiay seguridad y olena e.onvi?ción 
V A L DE SAN VICENTE.—Existe. i 60 
casos; seig graves; piden medicamentos 
con urgencia. 
i LA MASON..—Existen -60 atacados P; 
den médico. 
LOS TOJOS.—La epidemia está esta-
rá añada. 
ANIEVAS.—Diez y seis invasiones be-
nignas v 22 altas. 
SAN FELICES DE B U E L N A . — S 5 1 5 in-
vasiones benignas, una de-función y 38 
altas. 
MIERA.—Una defunción y 15 altas Si-
gue igual. 
L1ENDO.—Do-oe nuevos casos ben'gnos. 
VEGA DE PAS.—Sigue igual . 
RUENTE.—Dos detunc'ones. Decreoe 
!a epidemia. 
BARCENA DE CICERO.—Una defun-
ción. Existen 111 enfermos leve© y dos 
graves. 
PENAGOS.—D'ez graves cuatro .defun-
clanes, 57 a'ta» y 30 nuevas invasiones. 
Total de atacados, 73. 
VEGA DE PAS.—Decnece a epidemia. 
RIONANSA.—Quedan 52 atacados ; cin-
•o defunciones. E¡n Celis 6e ha dec1arado 
Xin canacteres de malignidad lo gripe; 
Piden médico. 
Escnela especial de náutica de 
Santander. 
De acuerdo con lo info.rma,do por la 
Junta de Sanidad'de esta, provincia y de 
orden del i lustr ís imo ¡señor rector" del 
d is t i i to , el día 20 de los corrientes comen-
zarán ¡as clases en esta Escu-eLa. 
En el Centro Obrero 
p e serían éstas mejores administra 
M > deí pro común? 
•Mhab,, no. Ni la h is tor ia ni los an-
|-lentes de aute hombres son una ga-
E ^ A- Conñ'cto próximo. 
- buuh.-atu dkr patronos m i n e a s leo-
ha comunicado 
E l partido republicano au-
tónomo. 
Anoche, a las od io y media, próxima-
hay 140 caáas d^ t ru i« la« por ios t e m p o mente ^ celebró una ' reun ión del part í -
rales y. que los fami l ias eetón en la m» do repUblicano autónomo en «1 Cemro 
Obrero de lo calle del Pr imero de Mayo. 
Presidió la reunión don Juan Rabillo 
y actuó de secretario don Luí/. Legaz. 
Asjjsth'ron al acto de treinta a i re in la 
y cinco persona^. 
E l presidente dió cuenta del propósito 
de la reunión, quedando acordado por 
unan imidad el que el par t ido y Juventud 
republicanos de Santander se adhieran 
al Director io ú l t imamente foryriádo. en 
M a d r i d . . 
- w ^ u x i i v a i a u a i Gobierno que los 
JerAn , ! - l a de' Vierzo suspen 
.4 s¡l?m.ii0..:c>^tn,bii.ij',s i ' " ,nj-
pecio de la si tuación p<dítica, d i jo 
que piensa comer el pavo siendo mini»-
tro. 
Comentarios a una nota. 
Loa comentaristas, ref i r iéndole a la no 
ta onblósá faci l i tada d i Consejo de 
aistroa, djeen que reviste ¡más impar*. .ÍJ-
d a de la que en el la se revela. 
El Consej«) fué esencialmente polít ico. 
Se trató en él d • la cuestión internatdo-
nal ; pero sobre ello se guarda irnpenetra-
ble reserva. 
Se ocuparon en él loe consejeros, como 
ya decimos, de la cuestión pol í t ica y , 
además, «le las estridencias de loe regio-
nalistas catalanes. E l Gobierno decidió 
Win-f)aru el «lía 25 no' lé han sido fací- pedir al Congreso su confonnidad e in -
"1 'tos vagones necesarios para el cluso RomanoñeiS pedirá é apoyo de sue 
íaoiina 
La jornada mercantil. 
Si!1* de los ^ i 'bone^ que tiiénen PU ílmiííow-gSii . • 1 El sei 
^ Constitución catalani^a-federal 00,1 el Re>r' ,e del problema cátala 
h ' . f e ¡a Lliga catalanista tiene niíi,,a ^ 
^ ¿ f e if1?113^1 kl constitución ^ t á l a -
ana l y las , 'áusu:as pana e! ava-
c¿1"l>'i'lllaí,llín,o catalán, con una 
to v m,iv IX)T sufragio direc 
La i.\Jsociación de Dependiente^ de Co-
mercio, Indus t r i a y Banca de Santan-
der, con fecha 18 del actual , ha d i r ig ido 
al presidente de la Junta local de Refor 
El señor Roig y Bergadá, al despachar nías Sociaies el siguiente escr i to: 
y pareoe ser qué l levará una fór-
mu la para que se resuelva en el Con-
greso. 
Respecto a la fó rmu la del año econó-
mico, también la mantendrá el Gobiern«í. 
^ ¿ \ Z U ) \ hab-rá ministros. 
S da Hacienda, Ins tmcc ión, 
g u . Justicia. Gobermción y Tra-
^ r X v Sf'.i'1^1!l^ otro ministerio que 
le i^ .^ '^ 'nwrse moderadoi-. 
•"^idpi !:an lMira rnimstros a as si 
L,.;;'^ P'-rsouas: " 
"'^rado m0 Bastólí '^^.. ••ppuhhcano 
EN E L AYUNTAMIENTO 
19 
f iera y i>ur/Uli cetalanista. 
» y Ventosa! 
^ m i i ^1110 Türt-
Í ^ ^ S s I n r o ya ia designacmn 
^ s i n ; 'n<llfVa.n40Sí> ai -^ñor Bertrán 
' '.„. v. Ui, Para ministro de ¡a 
L a cuarta y última «¡tosión. 
Continuó ayer, las doce y media d * la 
mañana, la discusión de los presupues-
tos municipales para 1ÍHÍM920. 
i reside el señhr Pereda E lo rd i , y a*!**-
ten los s.'ñoreí? Lamerá, I lu idobro , La-
vín, Jado, A r r í . Corro, Maftueco, Ru i^ , 
( iu t ié r re / (Sarcia. Martínez Gu i t ián , Las-
«Los (fue suscriben, en nombre de la 
Asociación de Dependientes de Comercio, 
¡Industria y Banca de esta capi tal , con el 
debido respeto, se di r igen a V. S. para 
protestar enérgicamente de la manera 
con que viene observándose la ley de ia 
jornada mercant i l , por lo cual le roga-
mos se sinva dar órdenes severísimas a 
lofl agentes de gu autor idad para q m \ en 
lo sucesivo, sea evitada toda inf racción, 
que tanto nos per judica a nosotros cómo 
a los que cumplen llehnente dicha ley. 
No dejará da ocultársele a V. S. y a 
esa d igna Jun ta que tan acertadamente 
preside, que la forma más Ind icó la 'pana 
corregir abuso» es la mu l ta inmediata; 
pues b ien, entre el abandono existente, 
que hasta ahora hemos resipetádo tenlen 
do en cuenta el estado anormal de la si-
tuación, se han hecho algunas denuncias 
debidamente justifteadaja, v, sin embar-
go, no se ha procedido en la forma ¿k hi-
ña, con los infj-actores. 
Tenga en cuenta V. S. que hav un buen 
número de imlustr ia lef i que no cumplen 
la ley n i poco n i mucho, y que, requerí-
so de la Vega. Quin tan i l la , Gómez Collan-
tes, Ortiz, Pelavo,. Castil lo, Toledo, Ma-
• • y al sefiñ, "ü" ! íx l ,u w ia Oobema- feo, Gai cía (don Eleofredo) y Méndez. 
C-H Pensó' en u pam .Haciend:1- " Se da lectura por el secretario al dic-
¿I) Para ]« ,-,¡.0 . rar a i z a n t e don tamen de la Comisión niveladora, prop.> doü para que depusi 'ran's"n actitud," más 
jj^i'adf,!-. preeminencia de minis t ro niendo como fórmula para saldar el dé- de una vez reep«)nden con un «no me da 
nu ^ e sé dpcí t - 9eñnr Car"hó consi- fteit de 80.265 pesetas, las siguientes de- la gana cerrar», que no necesita otro co-
K í&ndosp i „ tótlera 'le ese propósito ducion »R del presupuesto de gasto©: mentar io má.s que el GÓStigq necesario 
pneipmaniínc.ia a! .señor Supresión total del 10 por 1()0 de au- por su iñedúcada rebeldía. 
fe^si 
apoyo a nuestras justas aepiraci«mes, ha-
cen votos por la consei'Aación de la v ida 
de V. S.—El secretario, B. Quintana 
Menéndi z.—-El presidente, Manue l Cam-
pos. 
Santander, 18 de noviembre de 1918. 
Señor presidente de la Junta local de 
Reformas Sociales.). 
¿<)UE HA PASADO? 
Aparte publicarnos los detalles quá nos 
transmite nuestro corresponsal de la fies-
ta organizada en Madr id por Prensa, 
Gráfica y ce1 ebnada ayer, lunes, en la 
.«brasserie» 'del Palace Hotel. 
E! resultado de Ha fiesta no ha respon-
dido, sin duda, a los propósitos de Of or-
ganizadores. 
Más qu • un acto -de humianitarismo, 
más que .'a,' exteriorización de la alegría 
del puvbló madrideño ante la terminación 
de la horr ible guerra que ha desquiciado coranA® saludo de España a los pueblos 
ternura , porque han nacido béjo ed cielo Cer iont ie-Bry-Bie&me^Picton-La twim 
de España, van dir ig idas esta^ líneas, i res-í<oigniefifenglien-sur-Du Nouvre. 
Señoras: Prestad vuestro concurso a Los trip^lantca submarinos *e someten. 
la Fiesta de la Paz que ha de celebrarse NACEN.—.En la reunión celebrada por 
en !a «brasserie» del Pala'ce Hotel el lunes los t r ipu lan te^ de Ifts ñoiiñ.Qé submarinas 
IX, a. las cinco y media de la tarde. .Vos ¡ el día 15, en WilQiemhaven, fué acorda-
otraa habéis sentido en todo su hor ror do que todos loe submarinctM naveguen 
las angustias de la guerra que ha avxa - hacia donde se les ordene, 
do los campos v ha enrojecido los mares ! L a huelga general en Portugal, 
de Europa, y habéis comprendido',- con ¡La ! L'SBOAi.—«Esta mañana h a edial lado 
delicadeza de vuestra sensibi l idad, él in - la huelga general en toda la República, 
.menso dolor de ios miles de hogares silen- : ^ servicios de «•omunica«done6, inc lu-
caosos, fríos y abandonados, de los que ^ l?» f e r n m a r m s , están paral izados, 
fal taban Oo© hombres que los sostenían y 
amparaban con su trabajo. 
El avituallamiento de Alemania. 
l i .ASlLEA.—El Gobierno alemán erfpe-
Vosotras también sois ' as pr imeras en ja .tlei nor leamericáno que le envíe se, 
experimentar el mgocl jo .que en todos los ̂ ^"^ r̂1]""^ mú ^ " e Í S ? a f de-
buenos corazones encren.len los resplan j g g ^ l o ú - m de CArnes ? m - m de oe-
dores d e j a concordia humana, que l l -ga 1 r a epara |as conferenc¡as ^ la pa2. 
al fin. ¿Por qué no hacer un acto de pre-
sencia allí dojide los 'hombrea se reúnen 
para.' celebrar esta nueva aurora" del 
mundo? 
Siempre sois el mejor adorno en todos 
los actos de la vida • pero ahora lo seréis 
con mayor razón, porque se t ra ta de una 
fiesta de íratieimidad. Pensad que 1ejjs de 
España hay muchas, muchas mujeres 
que,- t ras de vest ir el lufb de la guarro y 
de l lo rar las i á g r m a s más amargas de la 
existencia, s ienten; el a lma rebosar de 
alegría porque llegó la hora de. la paz. 
Unid al suyo vuestro pensamiento,, üedi-
cadles las generosas pallpitaciones' de 
vuestro corazón y celebrad con ellas e) 
t r iun fo de esta» horap definit ivas. Que 
sepan que, así como las compadecíste,á 
en su amargura, las felicitáis ahora en el 
luminoso despertar de os nuevos días, 
a.cudiendo a la Fiesta de !a Paz, cuyos 
*cos pahmián lias distancias para llegar 
al mundo entero y segado en flor mil lares 
y mi l larea de vidas, ha. sido u n acto cepu-
blieanOj francamente izquierdista, mar-
cadament1 revolnicionario. 
««Prensa Giálica» ¡o lamentará. i 
«La Esfera», ««Nuevo Mundo» y «Mun-
do Gráfico» han dmdo pruebas conatanfaés 
de su mnnari iuismo, de sq amor hada las 
f ers¡>na;_. reales y buena prueba de ello 
¡-y, la petición hecha por la primera de Jas 
..Hadas revistas a l hab la r del Principado 
de, Asturias con mot ivo del centenario de 
Covadongia. 
Creemos que «Prensa Gráfica» no ha 
tenido en cuenta que ios eHementos ivpiv-
blicaaos pudieran a¡prove:har liesLa tal, 1 
para dar l e de vida a la misma hora y no 
muy distante de donde daban fe de vida 
k>s elementos munárquicu^. 
Y así lo creemos, porque si imaginára- | 
mos otra coí?a es decir, que ««Prensa Grá 
ílea» l.ubia cuganizado un acto izquíér 
héroicos. 
Queremos que la, celebración i,e- esta 
fiesta const i tuya u r a fecha memorable de 
adhesión a la concordia de los pueblos. 
Vosotras ipodéis hacer que el acto que se 
prepara revista ext raora inar ia grandeza 
sea digno de este Ma,drid h idalgo y bue 
no. Señoras: a-cudid a la Fiesta de la 
Paz.—««Nuevo Mliudo». «Mundci Gráfico» 
y «-La Esfera^. 
La mujer rnadr i 'eña, buena crist iana, 
fué a una fiesta fuatermil v ha l ló le en un 
acto revolucionario, que ofendía sus. In-
t imas creencias, y del que un hombre fué 
expulsado porque' dió un viva al Rey. 
Seguramente que .^Prensa Gráfica» no 
sospechaba e l resultado obtenido aJ. orga^ 
nizar por su cuenta una tiesta f ra ternal 
y piadosa y íi]a"r en'r inco pesetas el precio 
de la tar je ta de asistencia. 
Tampoco creemos que el número de ope 
reta de exhibir o une muj-er vestida de 
República ¿e obra del excpiisito gust-i ar-
WIASHIGTON.—El secretarlo de Esta-
do, Lafising, marchará la próx ima sema-
an a Franc ia . 
Respecto del viaje de Wüleon, se.sabe 
que antes de i ra París pasará por Ing la -
terra. 
No Be ha .lado comunicación of ic ial de 
éste ivaje, pero se cree que el presidente 
íté acompañado del a lm i ran te Garsein 
y «Jé -o secretario Tumul ty . 
En ios Centros diplomáticos se estima 
«pie Wi lson será el presidente de las re-
unione^ a que a l is ta y que Clemencéau 
actuará de presidente 'pemmnente. 
dista; sorprendiendo en su buena fe a l pú- díst ico de los señores de «<Pi "nsa Gráfica», 
blico madr i eño, habría que juzgar su Creemos qne la iparticipación de ¿tros 
conducta con u n cali f icativo adecuada. el«mentos en la confección <lel programa 
Para que nuestros lectores juzguen del he puesto en el compromiso a una Em-
propósito y del resultado del acto en cues- presa periodística monárquica de exigir 
t ión, les ofrecemos el texto de Üa procl-mia responsabilidades. 
que ««Prensil Gráfica» hizo c i rcu lar por Es posible que el asunto dé juego y que 
Madr id , y la cual va d i r ig ida e las seño- sepamos quiénes convir t ieron en fiesta 
ras y señoritas madri leñas. Dice as í : l nevoluicionaria lo que se anundió como 
««Fiesta de la Paz.—A todae las muje- humani ta r ia y fraterhaB. 
res madri leñas, de. elevada o modesta Y es posible"que nuestro co'ega «El Scíl» 
jondición, iguales en sentimientos y en cea el pr imero en hacer aclaraciones. 
DESPUES DEL ARMISTICIO 
m m z É la fu ic ión ile la Iota i l e n . 
Lo de los submarinos.comenzará la s e m a n a próxima.-Los 
f anceses han pasado hoy la frontera.—El Kaiser volveré a 
Alemania. 
El avance francés. 
PARIS.—El ejército francés abandonó 
cas posiciones conquistadas el d ía áel^ar-
mist icio, y continuó su marcha, ocupan 
do las reglones e\ecuadas por el enemi-
go, pasando la f rontera por todas partes. 
Hemos penetrailo en iJéigica, y en l a s 
provincias anexionadas no existe un sólo 
enemigo. 
La.s poblaciones l ibertad .is han acogido 
con gran entusielmo a sus -lib rtadores. 
En la izquierda, rebasaron Mar iemour 
go, Mouving y Foumay. 
Pasamos Car ignay, d-espuéa de ocupar 
Broiuill«.>n y Sedan. 
E n la Lorena, estamos en Grávelott i , 
en los fuertes a l Sur de Metz y en Mo-
launger-Diut. • 
E n Alsticia llegamos hasta Doin.u-i \ ' i 
He y avanzamos" hasta Santa Mar ía . 
E: generl Kei-.-hün o- .mliió en Molco-
rese. 
L a evacuación de Varsovia. 
NACEN.—-Ha empezado la evacueción 
de Varsovia por los aleunanes. 
El día 16 salió un tren conduciendo a 
E L P R B L E M A CATALAN 
Hab'an Cambó y Ventosa. 
POR TELÉFONO 
BAUCELONA, 18.—Anteti de comenzar 
la conferencia de los señores Cambó y 
Ventosa, el local eétaba completamente 
l leno. 
En pr imer lugar habló el señor Vento-
«a, qu ien, refiriéndose a las t ransforma-
ciones qiíKi ha de traer la guerra , d i j o 
que el caos actual será, sólo t rans i tor io . 
Agregó que ocurre lo dí1 siempre y que 
después de la guerra la c iv i l ización vol-
verá a asentarse eobre baiee«i isólidas. 
Nosotros tenemos un ideal por el «'que 
venimos lui.-iiando. 
Esta convencido de que los heclaxs ac-
lualela t raerán el t r i un fo de las naciona-
lidades y nuestro derecho a gobernarnos 
por nosotros _ mismos. 
L a autonomía—agrega—tenemos que 
imp lan ta r la ¿ lu deeórdenea, BUI odios; no 
debemos desentemlernos de España; de-
b e r n o H cont r ibu i r a su grandeza como 
pueblos libres y de propias l ibertades. 
To rm ina recomendando a todos disci-
p l ina . 
Fué muy ovacionado. 
A l levantarse a hablar el «eñor Cam-
bó fué recibido con una clamorosa ova-
ción. 
iGoiñdinió diciendo que -el eecreto del 
éxito obtenido en el Gobierno está en que 
los hombres de la L l i ga t raba jan siem-
pre de buena fe. 
I Aseguró que quieren traer a Cataluña 
una autonomía completa, 
j Con la ent rada en el Gobierno de lo;* 
Señores Ventosa y Rodés, comenzó la 11-
! quidación de la^ ol igarquías, y estas Cor-
j tes, a pesar de no ser perfectas, han im 
1 pedido que cont inuaran mandando aque-
j Une ol igarquías. 
j Recordó su discurso del teatro del Bos-
que. 
| Rati í lcó que no fo rmará parte de n in -
gún Gobierno que no lleve en gn progra-
ma la autonomía in tegra l catalana. 
1 D i jo que el ambiente ha favorecido el 
éxito de los trabajo» realizados y que la 
obra de mancomunidad ha preparado es-
ta labor v después los trabajos de Vento-
sa y Roiíéa en el Gobierno. 
' Habló de la resist ncia con que han te-
quien |iiomi.n(do un di^nif&p abogandi- n\(i0 q^Q hmhar, pero sus ideales van 
por la unión de todos los ciudadanos para venciendo poco a poco, 
una organización polít ica indiependiente, (Aifirmó que todos m i r a n ahora sin re-
autor i ta r ia y democrática. celo las aspiracioníia de Cata luña. 
Después de darse muchos vivas a ;a Hace laaf i rmación de que todos los 
Repúbdca, di jo que contaba el Gobierm- puebb)^ han dere g i r sus destinos, 
con el apoyo del pueblo y del ejército. Otro hecho que ha mejorado el am-
Declaró abierto el Par lamento de 1918 biento es que todos queremos que el Ee-
y !a formación de u n Consejo Nacionaii. 
Hablaron seguidamente ¡OiS jefes de gru-
po, asociándose al acto, y se levantó la 
sesión en medio del mayor entusiasmo. 
Después se publicó un manifiesto, ex-
tado español subsista. 
La autonomía que queremos es la que 
>e c o r ^ g n ó en la Asamblea de par la-
mentar ia*. 
Con ella nos hasta y no con la que al-
800 mujeres y 100 empie-olos de La Admi- s«>cialistas en el Gobierno oh decía a dos 
nistración m i l i t a r a l i maña. I objet ivos: paz y 'paz. 
poniendo la reunión del Consejo Nacional gunos ilusos predican huecamhj la inde-
que ge celebró más tarde. . pendencia. 
En él se hace histor ia de la acti tud de Lamento que haya catalanes que qum-
Hungr ía por su indepieniiencia, y se ha- . ran que Cata luña e«ntre independiente 
cen votos por que pueda ocupar un pues- en la sociedad de naciones,-sin ent rar en 
u. en la Sociedad de las naciones. la sociedad de pueblos españolee 




ÑAUEN.—Los periixi istas hian interviú 
vado a Ebert. 
Les di jo ^ue la unidad de ¿os grupo» 
Temi i na pidiendo e todas las naciones 
que envíen a Hungr ía sus repre.-e uta ates de t,,fterla ^ par lamentar ios dentro d
mirwií. .iHr./%c menor numero posible de semanas, por-
que cuanto más tarde, más ta rdará Es-
paña en defen«jer sus- propios intereses. 
En Varsovia se hal la aseguradit La t ran 
qui l idad. 
Por Alsacía y Lorena. 
PARIS.—Se ha celebnadó una br i l lante 
fiesta en honor 'de Alsacía y Lor-en i. 
En la iglesia de Nuestra Señma tuvo 
Habló luego de los servicios nacJ-onales 
y se ocupó ael t ranspor i * de víveres facl-
l i i ádo por el Gobierno. 
Los saqueos han sido insigull lcaníea y 
fueron pronto reprimTdoü. i 
D i jo , por úl t imo, quie Alemania dem«)8- i 
(Gran ovación.; 
A las ocho han salido para Madr id los 
señores Cambó y Ventosa. 
E L P L E I T O DE LOS F E R R O V I A R I O S 
Lo PÍÜÉ la [upai del Mi 
lugar un ««Te Deum», a l <jue asistieron k s t ra r ía al mundo que 'había hecho una re-
autoridades y representaciones oficiales, volución ejemplar. 
POR TELÉFONO 
MADRID , 18.—Hoy se ha visto en la 
Evacuación de Metz. 
PARIS.—El Gobierno alemán ha orde-
nado la evacuación, por parte de las luer 
zas alemanas, de ' la plaza di.' Metz. 
También se ha disponesto lo propio res-
pecto de las ciudades de Colmar y Stras- zará la semana entrante, 
burgo, qne en breve ocuparán las t ropas! L a entrada en 
L a rendición de la flota alemana. 
LONDRES.—La rendición de Ha lo+a de 
guer ra alemana ha coonenzado hoy, a las 
•i neo de ¡a mañana. 
La rendición del os ubmarinos comen-
Metz. 
mente de iodo^ los smddos a lofl emplea- También hemoe 
adiadas, en v i r tud de las cláusulas del ar-
misticio. 
La^ cláusulas navales. 
LONDRES.^-El sábado se celebró una 
entrevista entre el «almirante Meurer, cc-n 
sejero técnico, en representación de ia 
República alemana, y el a lmi rante Beot-
ty, ' ratando acerca de 'a^ c'áusulas na 
\íales del armist ic io. 
No quedan alemanes. 
PARIS.—Las últ imos alemanes han sa-
íido ya de Bruselas. 
Con t a l motivo se. han engalanad, 1 te 
do» 'os edificios de Ha c5udad. 
E! entusiaamo es Indescriptible. 
La idudad se prepara para recibir con 
grandes muestras de jób i lo a las tropas 
alLidas. 
Hindenburg y los oocialistae alemanes. 
BERLIN.—Con mot ivo del traslado del 
Gran Cuartel geneial alemán a Kassel el 
Consejo de obreros y soldados ha publ ica 
do una ailocución, concebida en 'os tér-
minos siguientes: 
««Ciudadanos: Hoy llega el miariscál 
Hindenburg, que, eñ un ión de los jefes y 
ofiidales del Cuartel g e n e n l alemán, d i -
1 ig i rá !a desm'ovfüzación de las trojvis. 
Hindenburg pertenece al 'pueblo ale-
mán y a l ejército. E l Je condujo a las 
PARIS.—Mañana ent rarán las tropaift 
al iadas en Metz. 
El domingo ent rarán en Strasburgo, 
con los generalles Foch, I 'etain y Castel-
nau. 
El «Hamsphíre». 
LONDRES.—En la Cámara de os Co-
munes, Mr . Mat , si&cretano del A lmi ran-
tazgo, decLaró que sería imiposible poner 
a lióte el "Hansphire», barco en el que 
falleció llord Kitchener. 
¿El Kaiser a Alemana? 
C O P E N H A G U E — E l Kaiser, que sabe 
loa disturbios ocurridoe en Holanda. h« 
pedido penmlso pava regresar a Alema-
nia. 
Se cree qiie no será d i f íc i l que vuelva, 
una vez pasada*» las presentea circunis-
tancias. 
La kronprinzessin y sus h i jos s11 *n -
«mentran en el castillo'die Enhloí . 
L a s Cámaras alemana*. 
BERLIN .—Han quedado d sueltas ;la8 
dos Cámaras, por medio de un decreto. 
Las eleciones para, la formac ión de ^as 
Cámaras Constituyentes tendrán lugar el 
día 5 de febrero próximo. 
Cumpliendo el armisticio. 
Audiencia el pleito qno «ostenínn los fe-
rrov iar ios con la Compañía del Norte, 
ganándole aquéfllos y concediéndoseles, 
por tanto, el derecho a que se les abone 
el t iepipo que b a n estado parados y a ser 
repuestos en su» cargos. 
L f l G R H N D E Z f l E S P M L f l 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—La d iputac ión de la 
grandeza españoOa, que preside el i ra r -
qués de la M ina , se ha reunido en el po 
I lacio de Feitnán Núñez, piara tdopiai 
[ acuerdos ante las circunstancias pre-
sentes. 
CARIS. 
dice que las tropas americanas, cum-
pliendo las clausulas del armist ic io , han 
Notas necrológicas. 
Confortado con los Santos Sacramen 
tos talleció eyfrf e.n esta población, Ue-
¡ nañdo de luto su venturoso hogar, 21 dle-
t inguido caballero don José Llata y Por-
1 l i l l a , persona estimadísima en San&nde.-* 
' por ¡as excelentes prenda^ personales que 
, le adornaban. 
Quedan, pues, sumidos en el más gran 
j de dolor su vir tuosa viuda, la bondadosa 
1 dama, doña Mat i lde Hoyos; su h i j a doña 
¡ María y su h i jo po l í t iw don José Repu-
llée., bizarro capritán de cabal ler ía ; sus 
""sitrn-i 1 im-nro ae roaos ios sueums a io« -empi-sa-
nara t . ^ l í l c i o ^ marques c'e doe del Munic ip io , que ascendía a pese- vivamente < 
Bin de adver t i r a V. S. que í p " * # e s victorias y no le abandonsi en 'las alcanzado la línea F^heviez-Sorbey'-Gou-
vteseamos qu» ateniénd«ise a "oras más gravea. raud-Court Mard-La Court, v un comu-
El r :'adar l!í Presidencia, tas G6.OÜ0. lo que la lev preceptúa, e^ decir, que ^ mariscal Hindenburg nunca se baUó nicado inglés da cuenta de "que eus tro-
ni lus 8°is , 0,n8ejo de hoy. Rebaja en la relación 49 ««Expropiacio- rnientraa los gremios exceptuados no ha- má8 cerca de nosotros que lo está hoy, en pas han llegado a la línea aprox imada 
v 'N',',l/a n iaV{ie c«)menzaron los nes» do 9.265 pesetas dip üis 22.6.i-8,i2 asig^- pan un pacto con sus dependientefi, los oumplimlento de su deber. 
¡ ¡ " ' " ' '.noJ.^11" n la ^'•'•shleneiu para nadas. acuerdos tomad«)S para la aplicación dé. gó? eso debemos prestarle protección, 
istrn i " Dis jn inución en la relaci«>n .'53, «En- dicha lev stean impuestos sin excepción, ' E l vecindario y ¡oü soldados de Kassel-
.. l i ,^ " ^ t r u c c i ó n pública lie t retenimiento de edificios», de á.OÜO pe- pues se eetá «lando I caso, salvo hwnro-, deben tenerle seguro de toda molestia, 
que no ̂ i . t lot ,"()? asuntos. seMfe do las 25.000 que se dest inaron. ' sísfnms excepciones del gremio de u l t ra - s?..Pr,0.c.,.^í?, ' a República en Hungría. 
U n comunicado americano i nietos, sus hermanos políticos y el reste 
de sus deudos, a todos los cuales haoem 
presente nuestro pésame sentido. 
Quiera el Supremo-Ha^edor haber lle-
vado a su gloria el alma ael di funto, por 
la que rezamos uná fervorosa oración 
'•i, 
lifitr''^" ftl i)r;1tí 1 nac*a> porque no ha Se Le también un voto pa r t i cu la r «leí mar inos y .4u.s s imi lares, que son a Lxs • BUDAPEST. H o y . ha «quedado prec ia-1 
Él 1 ,lftSde am 6 n i a Ios"demás mi- señor Castil lo opuesto al de la Comisión, que nos referimos, que siguen pract ican- mada la República de Hungría. 
«XpprP Goberné ••L-V<4R" l'n ' ' ' (lut! 6e I)roPon(} 86 deje el aumento do un régimen «le aper tura y cierre in Ante el Pagamento había más de 
Ítereritf« de oCU)n t.a,uil)'^» llevaba dos de sueldo a los empleados, se disminu- humana completainenle. de los tiempoifil 100.000 almas y Corporaciones con Lau-
I.f * ,|'* nen^i'i'."" "trHs t"»d!is van -o su defecto' pequeñas can t i dad ' ^ que «torremos, y, sobre todo, resulta en deras. 
lr,t,1rrogarf.^;Mcitt- • iiel presupuesto «le gaatoü. y se aumenten extremo repi ignante el proceder del gre- i A las doce se abrió l a sesión da la Cá-
«cerca de lo» rumores otras en el de ingreso», mió de tabernas-. Coco* de vicio-* y de in- ' n i a ra , que estaba presidida por Fzafc, 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy martes, 19 de noviembre, a las cuatro y modia de la tardo. 
Cinematógrafos, 
Varietés: J E S U S I L L A U N A M U N O , oanzonetista 
m \ * m M I I M I W I I I H I H H I •Illllllll—•HilH 
E1L. RUEBLO CÁNTABRO 
nís Udalla 
l 
m A R C A 5 
registradas. Coñac 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Ooiicordia, 11 lín!• 7 . - nTolefoiko N o ^ 
GRAN EXPOSIC ION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS T 0 -
DAS LAS NOVEDADES 
EL-UISSOIM : O. RO-
B E ! R T S D O i: 
I V I E I U 1 1 _ 
S A S T R E DE LA R E A L 0A8A 
Blanca , núm. 11 - GABANES MANDELSSON 
ivi E : v ^ F 
Teléfono 910 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confeccidn art íst ica de r a m o s , c a n a s t i l l a s ? coronas 
E S T U D I O S INTIMOS 
ciegos 
L a bóveda celeste. 
l is ptÑrítft ineiíós qm' i n í p ^ b l e du r 'uu j i 
^jcptieacipii de .la idea los- "ciegos ele 
nacifniefi'k) tienen áé la bóveda ceieste, 
Pprqiie como teí) lia i r a l i i k i J por ellos sen, 
l i ihi rio í ia j muía cfiié se !e [ w r e z i c a , ni 
eñlr-e las. ¡inpi'i.'shUK's i j i i r elios jicrelben 
l i ; i \ nirigiiíka qiié guarde aliniiUul m n la 
gug -aii.-.-i la lióvi'iia •<•.•.j¡.-sie a la. vista de 
(juieii puede m^ar'-a, la idea qué de .ella 
sr' forixwin la maynría de DS riegos es im-
I le isa y l ias l i , ¡nidieia decir inooln'-
retite. 
Los estiiidáos cisritífiG^s e n ¡os ciegos 
in-M i i ídn-. les d a n lina ¡dea de bu bóveda 
Ceíeste, idea que .•(.asocian- a la .-oiK-eti-
:17)U |)esetas, tin del corr ienle; 34-8 y 349 
pendas. 
Fer rocar r i l de la Ro])la, tx 430 pesetas. 
Idem Norte, a £52 pesetas, bu del "o-
i i-i ute! 3.".;, 353 v 351 pesetas. 
Naviera Sota v A /na r , a ¿ M i ) pesetas 
íin del corri-ente; 2.800 y 2.805 pesetas. 
.Marít ima Un ión, a 965 pesetas, tin del 
c-orriente: Otió y í)6ü pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.075 pe-ela-^. 
Marí t ima Hilbao, B 120 poetas, Iin d d 
corirente; -400, 405 y ilO pesetas. 
Naivera Izarra, a 480 p'seta-, íin d.d 
.•on iente: 480 v 475 pesetas. 
Naviera I tn r ' r i , a 840 p i n t a s . 
Minas de CcHa, a 315 pesetas. • 
. Hidroeléctr ica Ibér ica, a 890 pesetas. 
I 'apelefa, a 126 por 100, tin del enrrien-
l,e; 125 por 100. 
Unión Resinera Espafnda, a 506 péSft 
tas. fin del corr iente; 510, 505, 507 y 5i. 
pesetas. 
DÚro Fid;4uera? a JQ6 por 100i Qíl ti '.) eidn de] iirti\%PHo ó áei PdSírKía en geji.1-
peiio !.a cun.-eprión r (¡sí&tiea q.ne las corr iente; 196 y . 195.por 100, 
personas dotadas de vista,se forman de 
e- 1 gran arco d • círeniu que por todas 
piítrtes i in* itodéa, sobre •t i jo fondo aznl 
claró se desta an os grupos dé nubes de 
formas y c u ' . íes tan vario los cuanto es 
la íaniasía d ' quien lag m i r a ; en el quife 
ci as l ld- ley pone su co'.ol' de fuego C U a n -
:]•• i a ']• de la iiarde hpB envía sus ó i t i -
Rios páyo's por eiiire nubes en formación 
Ksa bóveda eeliestG^ qTáia con 1-a préseficia 
de los xapde . a1 mosféiicos cpie modifican 
la ¡ntcnsid'ad d • la inz so 'av, varía de co-
tpr, desd. el azu' c l a n , l.asla el negro, 
pasando p o r tmda la \ : i r i ' dad infrinita d; 
matices; cs/a bó\cda Oe'este, que en '.as 
neciies darás sirve de niarcn.a la,;, hice* 
débiles y ruTi :anlcs enviadas sobre- nos-
óti'OS no: nn i nca I-n labl." nnmero de ei-
I i *qas. y en as-n 'lies oWcUl'Qs parece 
•unstituir e1 cuerpo de •m coi ti.naje qíio 
por ludas partes nos envuelve., esa es in-
ex) l irable " pa r a 'os ciegos natos, -y sólo 
la.; teorías •¡.•ni ílicas poe len pe n ni tildes 
f'i i inn i.se de ella IIU:1 idea (pVc. si no es la 
vé) lacera" 1 s permite i' mieiíios v iv i r sin 
la angnslia det 110 poder icsntnider-a la 
ft ^unte ; ¿"qué idea, tiene uStei del 
•i. lo;? 
EJ sol cuino un semíglolKi de fu go, y la 
tOña coma una s •ini.esfena de '''uciente 
criistal. enviando sus rayos a. M'avés dte 
la bó\eda azn matizada con La diversi 
dad de colores iuiaginables^ cosas son que 
ípe ciegos lio se ex;.di can " .-'."ar.imenté, y 
no sieníeii la necesidad de ?llo, a no ser 
liando lo eslndian. y ent .nce-y, de uno o 
d • óíro nenio, también 9 lo explican. Por 
otra parte, la serenidad' del ambiente, las 
••••d: dones de a i r e que los-rodea mando 
esian fueníi dg diado, y hasta la mayor 
0 menor l'aeiMda d .ici ra lia pi opaigación I" 
' - spíiidos qUe se produ-i-en* en tornó su -
\ " . perm.iie a lo> (degos darse cílip.nta del 
estado atmosférico y h a o nue no sienton 
lanío la necesidad ríe adm'irar la bóveda 
e teste. 
H i.v | regunias (|ue" pone 'La vido en 
n n . s m . s lahios. y qúe 'a misma vida^S':1 
d , ide por no obleneif una categóid 'a CQÍt-
testación, sin «pie por e.̂ .o se resientan, 
y esto, no le ocurre sólo a los -ciegos, sino 
'i : das las.pM-sonas que sep.-in pensar 'y 
qiie téngan arájor a] a-.tn iio. Fd no saber 
orno es da bm^da --e e>.e, no -ausa en 
l'os legos la ü-lsi.-za que fe '.in-ratura sen-
- '' • 1 1 \-v - le. id • I nc a- careftPj no eesandi 
1 B "¡i" que nos lameii 'amos de astftt1 
pi h ados de ver la e.splendenr, luz de] 
s" feis |;laieados ra vos de !,a luna y el 
nn liante fn' grn- de his i's'aielas. .No th ve 
feos, mi'is aJgunos lo cómprendemos a 
m i >:ro modo, y "e.-m !»ast¡i pirra s-ivir 
trájapii los y sin zozobii¡.| p i r l-o cpie a eso 
pe c l i c re . Tal ve/ los (pie ¡o han visto y 
I n e g u no " u ven sientan mayor dolor por 
bien perdido, qué 'los que no la vieran 
minea. 
I.IT.I.ANO CANO (ciego',. 
(De 'l-A \ u e . : de j .a ¿orufiei. ' 
ObMgaciOnes. 
Tudela a Bi lbao, segunda serie, a 
100,50. 
Idem, tercera serie, a 101,25. 
Idem, espet iaels, a 99,90. 
\ d r tes , p r imera serie, pr imera 'hipi;-
teea, a 05 por 100. 
Especiales de Aleasua, a 89,íK). 
Val ladol id a Ar iza. serie A, a 100.25. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, a 1(W por 100. 
Pap.dera Española, a 91.75 y 01.90. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 24,10. 
M A B R I » 
Día iO Dfa 18 
^enta y dos a.ños; Rio de la Pi la, 7, f f l i - dáñela que eualquiár otro país de casi to-
rnero. . do.- loe artículos (pie tengan i inportaneia 
Linda Salas Lffita, mes v medio; Sun Sil el increado mundia l , 
[{..mán. Además de los preparat ivoe | )« ia i< -
Ciríaco Medan l U n l i a , en! a v -na- g ra r esta expansión del comercio d.> ul-
t.ró años; I Ha neo. I y 3 !er -ero. tnamar, la Comisión de l lamburgo tam-
Macianu N'oriega Ca'lvo, dnc'uenia v hién S8 ocupa en "obtener mejoras en la• 
oohg años; pasee', de Sánchez de Porr i ia. vías de comunicación en el in ter ior de 
Carmen k t i je ta Diaz. 3¿tenta-v nueve Alemania, tar i fas más cómodas en los fe 
taños; Docím Madrazo, 7, p r jñ ieM n'oeaTriles v mejor y más eficaz Seív icp 
•i) l os camines tlnviales y canales, esp¿-
cralmerite < n el río Elba. 
L o - , estudios y los trabajos de la C o 
misi,-n l ian puesto en l impio , ademá-s 
ad de una ampl iac ión 
el desarrollo de l la in 
burgo.. Esto cuestión, como se hizo notar 
especialmente, mot ivará dif icultosus tra-
tad le con Prusia y con Alemania; píTo 
también s? hizo constar que ambos tie-
nen el mayor interés en que Hamhurg.o 
ocupe otra vez el pr imer lugar entre los 
puertos continentales. 
La reforma de los puertos de Hambur-
go in f lu i rá por mucho t iempo de moda 
decisivo en los des'tinos de 'la c iudad, 
como también en los de Alemania en 
(era.» 
'Cervantes, número 19, se vejaron ayer 
a mediodía, de palabra y obra, dos mu-
q n i i g e a ñ o de 
Matr imoinos :. Ninguno. 
Distrito del Este. 
Na.cimientos: Varones, 3 : hembras, 2. 
De-fmiciones: Asunción Don l'.ergado. ai iavm lian puesto 
veint iún años- Cancordia/Vm, prinuiró. lu absoluta necesni; 
Domingo Echevarría A?bótégui siden- ter r i to r io par«a € ich te i 
años ; Son Fernán lo.' 'i Ir 
immgo 
ta y tinco 
t m ' H . 
Pablo Gonzáhz Madiuga. ii-'-inta, y 
nclio años; Remedios, (i, l O i m i ' r o . 
Concepción Mi gd alien a González Yel-
dé s1 t r rs meses y. yeintié'éis días: Cosa 
de Expósitos. 
Mat r imon ios : Ninguno, 
FINISIMOS T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
I X a f o o f o r r a j e r o . 
VLFALFA, TREBOL, V A L L I C O y todr 
lase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri 
dcadas y l impias de cuzcuta. Espeeialidatí 
n las ele HORTAL IZAS y de FLORES d ' 
as mejores procedencias. 
M U E L L E , 9—SANTANDEP-
Desde los Arcos de Doriga al pá'Seo de! 
A l ta se han extraviado documennr,-. de 
navegación, perteñeciéntes a Éni i í io Ta-
naargo, 
Se suplica l o s éntreguen en ésta Ad 
ruin i s,t ración, donde ee gratificará;. 
La Caridad de Santander. 
. El movi in iento del Asilo en el día ¿Ji 
ayer fué el siguiente: 
"(l .-ui ida- distr ibuidas, Oní. 
Asilados <|ue quedan en el día de 
hoy, 103. 
jerert, una de ellas $ 
edad. 
En la an'stii'in intervinieron', a pf 
comenzada, la madre de la joven > i 
esposo de lá otra., eoni i i l .nyendu entre 
todos a que el e'-eándalo ñauase Serióí-
caraeleres. 
Los albondadores fueron -i mon.dados 
P'or la Guardia innnieípai . 
— En la ca l i - de Casimiro Sáiz se veja 
ron también de palabra > oj jra, prwrnii 
viendo n n fuerte .e.-c:indaio. dos .mujeres 
mayore-! de edad míe, igual qne las an 
terior;1-. fueron dennni iadas por loa me 
nieipales de servi(do en dicha calle. 
L a jornada a iercan id . 
Dor tañer al i i^r to MÍ estableeirnientu en 
boras tai que está prohibi.do por la ley 
de la jornada mercant i l , filé denunciado 
n n industr ia l de la calle de A l a r a / a n a ^ . 
Un niño aüropeiiadQ. 
En la calle de .VlarazaiábS. ayer tarde, 
n n joven de diez y odio año-, de edad, 
con domic i l io en el barr io de Campo;;!-
ro, <pn' iba moniado yobre u n a bicicleta, 
atiM.celló a un n iño de nueve años de dn i, 
domici l iado en la calle de Menéndez de 
onti isi ini en la 
y una l igera 
eonmoeión cerebral, Siendo ""lirado en ía 
(la-a .de Socorro. 
El ciclista fué dcminciado por el gnar 
día mnni idpal de servicio en la calle don 
de oenrr ió el accdik nle. 
Servicies de la Cruz Roja. 
En la Doliclínica instalada n el cuaiT-
lel iie la Cruz-Roja fueron a-istidas ayo!" 
i l i personas. 
I.na rea cansándole una c 
región par ietal izquierda 
y 
P U E N T E , NUMERO 9 
El «Alfonso X I I I» .— i l ov por la noche 
saldrá en viaje a Habana y escalas I 
trasat lánt ico «Afonso X l l l » , qne va com-
pleto de pasaje y con ÍOí) toneladas de 
carga general. 
Señales distintiva^.— Han siró asigna 
das hvy simales d i l in t ivas 11. T. R. L., al 
pailebot de, esta matr ícula «Marina», pro 
piedad de los Señores Diñeiro y Compa-L nica Casa en uniformes para doñee. ̂ í80^ 
lias, ama*, añas v niñeras. n1;Vi , . . . 0- ... -(1 , 
Delantilec; de todas clases cneilns nn Dleamares: A las .1,3a m. Jl d,.)0 t. 
nos. tocas, etc., etc '-"ellos, pu . Uai{un. ir f l i . A 9 ,55 , „ . y 10,19 n. 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
glesa y española. T r i b u n a l e s 
CRONICA REGIONAL 
F O L I E N T E S 
A\ r tuvo lugar 
causa, procedente 
EN LA AUDIENCIA 
el ju ic io oral de la 
del Juzgado de ins 
SANTANDER 
Vmortizable, ó por 100 (1017), a 
93,70, 93,80, 93.7:) v 03,00 por 100-
tas 70.000. 
Inter ior , i por 100, a 77,35 por 10( 
setas I r.r.c"; 
Cédulas d.d I'.aneo Hipotecario; 1 
tm, a 96, por 100; pe-adas.7.500. 
94iígí. 
pnse 
l i ldigaeioiies . i , . ! fer rocarr i l 
a Zaragoza \ Alicante, serie 
por I c e p,-.'ia.- tó.OO. 
Idem de Tud'd-a a lí i lbao. 
'.tu.75 por 100; pesetas 5.000. 
Idem d ! Nneva Montaña. 
lOO; poetas 30.0011. 
BILBAO 
de Madr id 
R, a X0.50 
primera, # 
1 8o,'50 | i o r 
FoniTos públicos. 
Inter ior, áertes A. !> y (I, a 77,25 y 77 
por UÍ ••: - a i - I», a 70.25 por 100: series 
difeVentes, a 77^25 por 100, 
Nne r t i za ld , . en títulos, fer ies A v C, 
a 9 1 , p o r 100. . t 
Idem, emisión r d7 , serie A. a 03,35. | 
Exterior estampil lado, seríes E v F, a ' 
Sfi-OO p o r 100. 
Obíigacrones del Nvnnlamienlo de Dil-
bao . " a S!),5ü por HK). . 
Acción e«. 
o a i a ' o Español del l í ío de la Plata, a 
Intor ior F 70 10 75 .25 
» E 76 35 75 2o 
D 7(5 30 75 75 
» C 77 85 76 50 
» B 77 85 76 50 
« A 77 85 76 50 
» G y H 77 25 76 50 
\ j n o r t l E * b l « 5 por 100 F... 00 00 «0 0n 
» • E on 00 93 15 
• » D 94 60 93 00 
0 C . . . 94 50 93 50 
). B... 94 50 93 50 
• A 94 50 04 50 
vmortizable, 4 por 100, F. 00 00 00 00 
^anco de España 
» Hispano American^ 
» Río de la Plata 
Pabacoa 
Nortes ,362 OOOOn 00 
Alicantes 369 00 000 00 
Azucareras, preferentes 00 00 
fdem ordinaria's 00 00 
Cédulas, 5 por 100 106 00 
Tesoro, 4,75, serie A 102 50 
• dem id. , serie B 
Azucareras, estampil lada*. 
''dem, no estampilladas 
Exterior, serie F "... 
Cédulas a" 4 por 100 
Franco» 
y b r a n 
OollJir* 
'De! R^nen Hispano Am«rl"ft.ne 1 
V\\VVAVVVVVVVVVVVV\\\\\\\a\\A'VVVVA,'V'VVVVAAíVV-VVV'VVV 
tm 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 








5 04 00 5 05 50 
482 50 482 50 
238 00 000 00 
000 00 358 00 













PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos bdancoe de la. Na 
y Valdepeñas.—Servid" va, Manzani l la 
esmerado en comidas-—Teléfono núm 12ó 
Alianza Musical, Asociación de Profe-
sores MlisicoE.—Se convoca a t o d o - \()S 
asneiadot* . f i a r a la ¡unta general extra n-
diñar ía que se celebrará esta noche, a 
las nueve, en el domic i l io social (lAltOÉ 
de Rucaban).—El secretario, Celestino 
Peredo. 
Una agresicn.— I 'or la benemérita dei trneciún de Castro Urdíales, seguida con 
puesto de Pol i en tes ha -ddo denmie iad ' t ra Vic tor iano Aedo, porque el 1 de mar-
ante el Juzgaclo munic ipal de aquel lér- ¿0 ú l t imo entraron en el establecimiento 
mino, un vecino d d pueblo d • l a Lastra, que Justo Alda-oro. tiene en l^la. lóé héx-
de cincuenta año?" de edad, áoínO ántor mano \:¡ctoriano y Pedro Aedo,"y des 
de haber agredido, con un palo, c a n s f i o - pués de lomar u m r copa do vino, el "Podro 
dolé algunas heridas leves y amenazan- sacó nn cuchil lo, por lo cual el .Insto le 
dolé además de muerte, a nn convecino invitó a que sa lera de> estab'ecimionto, 
-nyo. también mayor de edad, con el sacand('> nton^es el l-eilro uma navaia. v 
cual había sostenido • u n a p quena sin que ihediara cuestión alguna dió dos, _ 
disputa. golpes con ella a l Justo, causándole |e w _ _ s - * ^w^i r"^*^ 
R E I N O S ^ siourfi pie necesitaron veintinueve día^ I 1^J^l/A-^^^ Itm!»- X J t l / ? ? ^ 
Detencicn de unos bárbaros.—La Guar-
L a sesión de ayer. 
Se cidebro ay a-, coi j car/u t. r de -ni 
d ia r ia , reuniéridose a* las doce la Junta 
formada por los señores ( ion/ .á l : / M 
Sánche/. (L.), tí arela (V.), Sáro, Agui r re 
S; Rea!, Pedraja, A i i a \ ¡ l . i i c e . gasa do y 
Martínez, presididos por el sefior Peréi :-
E lord i. 
Artl-lell tambiéil IOS eoncejale- señoii':-
Jado, Ru i * . Mateo, l 'elayo, -•. rrf, Tole-
do, C a r i n a ,E.), Cntiéi-re/. (¡arela. Las 1 
de la Vega, Cóme/ Collantes, M a n i i ' 1 
Castillo y Arce. 
E l alcalde da e n . uta del asunto a dis 
cut i r , que es el cíe conf i rmar nn ac.uerdi 
muni ídpal , por .d ipie tran-'í ier-n cant'-
dades de unos c.ap'ítulóé a otreisi (úe éstá 
han agotados y qíie era n •«•i'.-;ariu pro 
veerlos hr .-nlieiente para atender a l'o 
gastos que ha oca donado ha 'pid inia 
gripe. 
Se apruéba. la prppn ta de la A.l< il-
día, votando en ¡(mira 61 -( ñ o r Castillo; 
V no hahiendu más asnillo, d • curé i ra 
lar. se ! vanta la s v j ó n r; as d i " / mi-
nutos de haber dado eomi' n '.o. 
una partida de bocoyes de roblé. 
In formarán, Puanaaior, 17, travesí 
Eí A o E I T E C E OLIVA VIRGEN 
7% 
de fama n innd ia l . ee el que por su 
nocida bondad resulta más eeni lu| | 
fué todos; tús simi lares. 
Cuíco depósito en España, en ..1. 
rñeíeib de n l l ramar inos 
LOS AZCARAVtS 
Teléfonos uúraeroe 25 y 29.—TorrelavRM 
O F O N O S 
;i,,li,ncana 
y discos, gran variedad, preciofl ic|e (A 
OPTICA lina fraile 
ge-lil ' l o s priftmaticos. 
Taqüíihétros, teodolitos y 11 i veles, " 
MsinehcH de deometría, reglas J 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en geiieiki 
Se conslrnye ¡i la medida. " " " 
les: buen, gnrt'ído. 
Se hacen toda clase de composturas 
6 A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 521 y 453 
t R A M tíAFK R E S T A U R A N T 
Husturmi en ai Sardinero; MIRAMAR 
f ! A t l l T A C i O N E S 
«fifwl»!* ct !a \y »r «uhlertts,. 1 
Relojería & Jo ería & O p t i c a 
•::< C A M B I O D E M O N E D A ;;. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
UMé im [alie. Sao \mm 
JQzgádú de tó iniértia calle, el dtó ¿ÍI. 
" El m e j m - \ i 110 para personas de-gusfi 
CI IACní . i PÁTERNiNA. 
Dépósátp: Santa Clara,• 11.—Teléfono Ib 
Se sirve a domici l io. 
de asistencia facul tat iva, 
El señor fiscal cal i f icó los hechos de 
4in deli to de C-sionee meno« graves, de j 
autor al procesado; para el que pidió la 
pena de doS m -ses y un día de arres;.: 
de 50 pesetas y 
pago.de coetas, con cuva péná Sé confoí 
ado octubre, la-ca^a de ana convecina mó el sumariado en eí acto del ju ic io . 
* * * 1 
.1 También tuvo lugar el jui.cio oral de la 
i ansa, prie'edenle de: Juzgado de i rs t ruc 
ción de Santoña. seguida contra Manuel 
C'hollern C.íl, Lorenzo Conzález l íadví - ' 
•guez y Gabriel Marcos, porque en la IK» j 
che d d $2 al 23 d í noviembre del a ñ o 
ú l t imo, loe proeo-ados Manuel Cebollec. 
y l,oren/o (lonzalez, val i raidos,,- de una ' 
e s aha-a -uhicron a'; tejado de la eemi-
ta de Cicero v^désmontarpn la camnaua, 
11 SÍK) p 'setas, apoderán-
dose de ella, hecho que realizaron en vir-
tud de lov1' consejos dados por el también 
sumariado Cabriel Marcos, que ha sido 
ejecutoriami nte condenado por 'bondeí 
dia c iv i l de esta vi l la ha detenido, y 
nwesto a disposudón del íúzgado de in« 
tr i iccián (le esta local idad, a cuatro jó-
venes del puohlo de Valdeolea, corno 
autores de haber apedreado l iárharam n-- ' m a í v o r , indemnización 
te, durante la mu-he del .Ti al 31 del pa- d' rt cuv
s ü  t r , l  ca-a  u  ii 




El señor f iscal cal i f icó los hecho- ile 
nn deli to de hur to, en lugar destinad' 
al f u l t o , considerando autor »s d f l m i f 
pao a los sumariados, pidiendo se impu 
siera a cada una de ellos la pena de ^eis 
áftoé y un día de presidio mayor, por 
concuiadr en contra-de los tre^ la circúll? 
tancia agravante de nocturn idad, v 4en 
enanlo de Marcos, la también agravante 
17 art ículo 10. 
Fd letmdo señor Parets (don B.)r d^fen 
sor del O'bollero y González, solicitó se 
impníviera a cada uno la pena de Reh 
meses y un día de presidio correccional. 
E l señor Rodríguez, defensor del Man 
co,-. solicitó su absolución. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle I 
Santa Clara, 11 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito del Oeste. 
DIA 18 
Nacimientos: Varones, .1 ; hembras, i. 
Defunciones: Manuel Peña l íuiz, se 
L I N A R E S Y G A R A Y O 
i c t i ' 
„ ^ n • ts obreros a|do.-> e inteli^entesi podra 
t ^ ^ I r ^ e ^ ,Esrn«r«da e«ElfttC€l6Bv Puonte, 4.-Telef. 210 I p n ^ í - r r i u iayor baratura > obun-
«La Crnix», 
Un fondo ("•omentando n n l ibro t - ( - r i -
to por lohann ' i . stihre el p r inc ip io de las 
nacionalidades. 
El comentador dice rpie de la I v ín ra 
de esa obra parecí deducirse «pie mien- ^ "e rae t a * a ^ 
I r a s tpie el mundo entero aspira a ta 
Oaz y agita con este 61)jeto el pr inc ip ia 
de las nacionalidades. é>ste en mucho-' si-
tios conduce a la guerra porque toda na-
cional idad t iend • a dasarrollarse o a vol-
ver a su ant iguo floree i m "na 11 o. Me aqttí 
por qué el Congreso de la Paz debe me-
d i r estas aspiraciones deparadas e <\:< \\-
nar-c anli- B] pr ini- ipio nn'is general del 
derecho y de ecpiidad, apreciando y juz-
gando las pretensiones de cada uno. 
Esta teoría del ar l icn l i« ia no esiá n i i i . \ 
conforme con la solución qne Su país ha 
dado a la cnesiióri de \ l -ac ia- l ,orena, y 
por e-j) e r e c n i i s o n e el tal ar t ículo - -ra 
muy -"omenfado. 
«La Caceta de Colonia» 
En - n i n i m i - r o del día 1? del "a f i l i a ! 
dice: 
«La producción de carbón de piedra en 
Uemania eupí ra n la aetual idad a la 
del conjunto de todos los demás paí.-e^ 
del coni incnt • europeo. 
En todas las minas t rabajan tres m r -
noiS de rtiíneroe f i a r a satisfacer las nece-, 
Si dad é6 de los países neutrales Qite han 
sido privados de carb-m por Inglalerna ^ . ^ „ . 
Sin el carbón de Alemania, kos (-aí-e- Accidente de«¿raciado. 
neutrales no estarían en la po-de.üdad Ayeu tarde, u n niño, de diez años de 
de sostener los trabajos de siíe fábricas- edad, domici l iado en la calle de Vargas, 
ni de aprovisionarse para su caléíacci5n (arci l laba por la de Burgos montado en 
en el próximo invierno^) i p carr i to t i rado por nn burro. 
«Hamburger Frendenblat». Al pasar el vehículo por encima de uno 
En sii número rjel ! ' ' d. 1 actual habla de los muchos haches que existen en la 
a-í del comercio alemán df^pu6s de la mencionada calle, e' n iño, a consecuen-
gn i r ía : eia del bote (pie dió el car-ro, pardió el 
«En lodo el Estadq alemán se es,tán equi l ibr io y cayó al suelo, con tan m a m 
haciendo prepara!ivo:- para restaMec r hn iuna , qiie una de Las ruedas le p-aso 
v oar n n gran impulse al cornerci > ale por enidina de la pierna izquierda, 
mán una vez l i rmada la paz. E l infeliz niño fué llevado a la Casa de 
I .os hombres de negQfios e - n m cada Socorro, ^donde le apreciaron una gra,n 
día más convencidos de-que la Gran fl're- pontu^ión en la 'p ie rna izqu i / rda y contn-
taña tratará anu m-áe f|ne en años nasa sjóp en la región ingu ina l , pasando des-
dos de e l im inar la eonipet 'ncia a h - m a , " pnés de curado a sn domiidl io. 
na y eonségúir por medió de una c m Mujer agresiva, 
potencia pacifica, tanto comercial c i e n , , Fu un eritablecimienlo de la calle de 
induetr ia l , su hegemonía. I i ig la tér r 1 fon- (adón, se produjo ayer, a mediodía, una 
da en los Estado;- r u i dos , y ps sabido disputa entre una joven apodada la 
que ya ha. celebrado con - eílcP i ra1; ; los «MatacorderoS^ muy conocida por sn^ 
comercial ^ , q.ne en p r i m a ' liigaí" re- «diazaña.-» agresivas, y un joven de vein-
fieren a ̂ 11 'comercio con Sudaméri ra. t icinco años de edad, con domici l io en el 
En vista de esta c i rcunstancia, el (Ion- barr io de Monte, 
sejo Munic ipa l y el Senado de la ciudad De la disputa resültó el mencionado in 
de Fíárp'burgó han nónibrádó hace algir-• dtvlduo con tres 'her idas incisas en la re-
lias semanas una Gomisión de 15 mean- gión zigomática y dos en la región fron-
bros, la ipie ha resuelto fomentar inme- ta l , que le produjo la dennneiada. siendo 
diatam nte después de pactada la pa / , y ésta también asistida en la Casa de So-, 
con especial preferencia, el eome-ri • ríe corro de una "herida incisa en el dedo 
Ah manía con Sudamérica. y bus relacio pulgar d • la mano deréchaj qne se causó 
ne- ipie ha entablado para lograr este al agredir a su contr incante, 
objeto prometen un inesperado y H re Del hecho 'se formuló el correspondien-
Cíenté restablecimiento del comercio ale- te atestado por la Guardia muni ídpal . 
mán. Por un cristal. 
Los Gobiernos-, como lamldén la- casas Porque um obrero qne trabaja frente a 
comerciales de bus varías Rcpnhl iea- la casa número 25 de La calle de Peña 
sudamericanas, en pr imer lugar Méjico, ITerbosa, había roto un cristal de un pi-
Argent ina, Chil • y Perú, han demostra-, so, la vecina de dicha casa presentó ( (ni-
do la mejor disposición en osle asunto t ra d citado obrero una denuncia, q i i " 
porque tienen la convicción de que \ \ e . f u é cursada por el guard ia munic ipa l do 
inania con sus inmensos recursos y con ! servicio en dicha calle. 
Dos escándalos. 
En HU prOpiO domici l io (le la calle de 
Una errata. 
En nnesira reciña d " í iver aparado 
una errata que nos conviene dejar sal 
vada. 
Dónd'á décía ^Pañuelo a lo líelmoii le 
debía de ser «Pañuelo a lo líelauste». 
Perdonen el error comeiido. nuéstn.ií 
1 ctorus y las molestias que c-ta roeli i 
cacion les cansa, pero creemos e- ñ&c ! 
sari a. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . - Gran eqinpafda 
cómico dramát ica del -insigne a d o r Ri-
card.o Puga. 
Funciones pÓpuláréS,*b:i1fac^ una pí-
sela. 
t A las seis y media de la i a rde.— • I - o 
Juan Tenorio)). 
A las diez de la nbehe— «Ijón Juan !'-
norio)). 
SALON P R A D E R A . Temporada de 1 
nemali 'grafo. 
D -sdc-his ^ - i - . fie la tarde.—Rgprfcv J) 
la emocionante película de series l i t i i ia 
da «LUCÍle ,1a bi ja del circOMj pr imero y 
segundo épisódfós. 




G R I P E 
Vuestra convalecencia será 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDO 
Keconstiluyentc enérgico,— 
Fó 1 " 1. -Card iac >. 
BODEGAS RIOJANAS 
' V INOS F INOS DE MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono 44-
T e n e d o r d e ^ t r o s 
con conocimientos comerciales del taiJíQ 
de Ultra marinos, se desea. Fs l i b h ' C O B 
certiíicad>i de serv ic i i ^ y ref'renejás j | 
F. P. Adminis t rac ión de este pcieViica 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Junta de las Obras del puerto. 
impuesto de transporté ' 
Xota de los productos oo'énido^ pbr 
razón del arb i t r io vobre di;dio im|ui > i . 
durante eí mes de oc uhr 
Número de buques entrados y -M I -. 
15S: toneladas qm,' h a n importado, 
^O.CSJI : ídem que han expor; id . ."¡i OSD: 
iny uesto ¡xigado por n-aveg-e iidi . prime 
ra clase, i.!)97,2í) poseía-. ; según I 1 da-
á g 8 i w , . w pésetta^i l-r - a-a. ciase; 
6.^30,03 péselas; .imporie nd-!; : pi s^i.ns 
¡,-setas. 
Impuesto sobre pbsajer-.-i., ¿.04y,50 pe--
se i ias . Total, 21.8(19,18 líese'- -. 
Además s? recaudaron om- dcie -h is ib 
muelles, grúas, vías, boya . lu'ígjádu, 
dique y auxil ios al cgmfiii^ i_ Id.liüd.'o 
pesetas. • 
SAN F R A N C I S C O , 1. PRAL. 
Av¡Sos a domicilio--Teléfono 568-
B a n c o M e r c a n t i ^ 
CAPITAL : PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la 
ta, uno y imedío por ciento de Unte1"69 
anual. 
Seis meses, dos y medio p' f cleQW 
anua,!. 
T r e , meses, dos por ciento anual. 
( ja, aflo, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 're* 
por c 'mto de interés anual hasta lu-uw 
pesetas. Los iatérea'LS se a b o n a n & 
de cada semestre. 
Tai rMo iU moneda, cartas de crédl¡°' 
órdenes d? Eol ta , descuentos y rMenm 
l; ' rédi to. ' Ú 
Qaja de seguridad, para panticularw* 
• •• i"- ;•• nob les pare guardar alhaja*, 
ti ,; -nwítoq de importanci»-
Es recelado por loa médicos de las. dm.o partos 'ic 
fíes, ayuda á las digeaíicneB y abre el apotitd, 
ESTOMAGO 
«¡i dolor de estómago. ía eféspof s/a, (t t aoediss. vómitos, iríapetoitcia, 
diarreas en niños y adulto* mté, 6 yocer,. sfíernan con tstrah'irisr.iO 
dilatación v Oleara daf t&tóepef 
Oe vents 3n las Rrtn.0||>8le! 
üfsdñ k m . 
1 óarrano, m yADRiU-
vwv. \vv\^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv*vx*vvv^ 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
el 
goza de una inconmovible reputación. 
El O o l o i » d o O í x t > t 3 ^ í x desaparece instantá-
neamente con este Sello maravilloso, así como los dolo 
res de oídos, los reumáticos; los especiales a las seño-
ras y todos los nerviosos. 
Exento en absoluto de narcóticos. 
¡Pídalo usted! Cuesta 30 céntimos. 
De venta en tocias \ & & buenas farmacias y ciroguerías. 
D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
¡ 13 A Ü O E 1̂  O X A. 
Consmniciü por ¡as Compañías de fennrarrüe.s del Norte de España, de Medí 
Üdel Campo a Ztimora y Otense-a Vig de Salamanca a la frontera portugue-
a y otras Empresas de ferro •áiri los y tranvías a vapor, Mar i na de guerra y 
únales del Estado, Compañía Trast lánl ica y otnas Empresas de navegación 
yonaJes y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardif f por el A lmi rantazgf 
"orlugués. 
Carboaes de vapor.—Menudos pera fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
lelaiúrgiiios y domési.¡co<s. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u í e a E s p a r t ó l a 
., , 5 bis, Barcelona, o a sus agentas en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so XIl' 16.—SANTANDER, señores H i j o - de Angel Pérez y Compañía.—CI.TON 
Í AVILES, agente» di; la t.Knciodad Hul lera Española».—VALENCIA, San Rafael 
'oral. 
Para otros informes v precios d i r ig i r - • a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
a l t a 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4 - Teléfono .22.—FABRICA: Cervaiitee, 11-
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O = 
A B A S E D E L A V O N * 
Es el naejer tónic© que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo, y 
nace crecer maravil losamente, porque destruve Ja ca¿>pa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvieie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre ioso preparado debía de presidir siempre 
IOOO buen tocador, aunque . ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
ao de las demás virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino v Compañía. • 
A V I S O fl N D U S C R m S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, manca M E N D I , por el cuero e s c o n d o que se emplea v su esmerado 
labncación, son la de mayor duración 
Estárada* mecánioamenté han reaistidn una ••arga de -400 ki loeramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
n o 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
nnica cssa e n e s t a c i n d a d q a e d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
ESTUFA.—G- raQ F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
*LAMC»A P R I M E R A , núm 22, *a\o9 v 6ntr«8uelo«. Telér«fi« a i . 
mh<i?Uede 'lesatender estn indisposi ^ón sin exponerle a jaquecas, a 'morra-
^ vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge ata jar la a tiempo, antes de 
[QM * COnvierta en graves enfermedades. Los polvos regularizador'-'S de R I N 
lostiftd1 remedáo tan sencillo como seguro para combart i r ia, según lo tiene de 
fMp i en.!os 35 años de exitn creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
' e f i c a - 8 flulciones naturales de> vientre. No reconocen r i va l en su benigni-dad 
wcia Pídanse prospectos a l autor. M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
w _ ^ ^ ^ e n ^ Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
i s o s a - Solución 
£ 0 Preparado compuesto - de 
00nato de sosa purísimo, de 
'l de anís. Sustituye con gran 
•';| pl IMC.'I i honato en -lodos sus 
Benedicto. 
de f^l¡cero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos. hronquiti '1 v debl lk lod gene-
r í í j .—precio: 2,50 pesetas. ' "('dja: 0,50 pesetas. 
^ P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
8,11 a 1111 I;,s p»'iclpaloe farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez de] Molino y. Compañía 
H I J O S D E P E D R O M E N u I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
O 11 b o , n f i m e r o ^ — í ^ A T V T A T V I ) K ! í 
T O S -i 
Las ant iguas pastil las pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se ha l len de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de V i -
I lafranoa y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA ; 
í C f l r t S TOST^QOS 
IMPORTflCL 
= í r s i - r - i d c a F ^ ? 
D I L A 
a T r a s a t l á n t i c a 
El día 19 de noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander, el-vapor 
-A - l fomso IMIXXX 
Su capitán oon Antonio COmellae. 
Mim'.tuüdo p a w j f j '.arga para ^aJj^and 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HAHANA —310 pesetas, 1?.00 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
ba ique. 
jLtnea oei m o de la r 
El día 30 ée noviembre, a las once de la mañana, salará de Santander el vapor 
p^ra t i ansborda j en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la mismar Compañía, admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenog Aires. - . , . 
Para más ;nform<!i ckrigir&e a ftu» roiift ignaíarios en Santander, í-eaowt: 
!01 B E AN«EL P 1 R E I Y iOMPAft lA —4lu«ll«. I t . - T( númtr® M. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE OUBA Y MEJ ICO-
Servicio menual , saliendo de Bi lbao, de Santander, de Ci jon y de Con-ifta. 
para HalKina y Veracruz (eventual). Salidas de Veracraz eíventnal) y de-Habana 
para Coruña Ci jón y Santander. ' -
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual «valiendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de O u t i / , 
para New York, Habana y Veracruz (eveatual). Regreso de. Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con eecála en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio meneual, saliendo de Barc ¡lona, »de Valencia, de Málaga y de Cádiz,-, 
para Las Palmas, Sania Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanil la. Curacao, Puerto CalHIo, La Guayra, "Puerto Rico, Canaria:-. 
Cádiz v Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio rne imia l , saliendo de Barcelona ¡el 4, de Málaga el 5 y *de Cádiz e l 7, 
para Santa Cruz de Teneriíe, Montevidcn y Buenos Air..-, emprendiendo el viaje: 
de regreso de Buenoe Aires el día 2 v dé Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, ( i i j ón . Coruña y Vigoj para 
RÍO Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v ia je de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo. Sainot» Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
ru l la , Gi jón, Santanider y Bilbao. v 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Teneri fe, Santa Cruz de la Palma y 'puer los de 
Canarias y de la Peníneula imincadae en el viaje de ida. 
Además de ios indicados servicios, ¡a Compañía Trucsatlántíca tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Meidsterráneo a .New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a F i l ip inas, cuyas salidas no sen fijas 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. • 
Esleís vapores admiten carga en las eondiennies 
quienes la Csmw-añía da a lo jamiento muy Górncmio y tral 
^litado en su di latado servücio. 
Todo© los vapores tienen telegrafía S ÍJJ lulos. 
También se admite caiga y ^e expidi-n pasajes pári 
do serviidoe por líneas* i-egnlai es. 
ivotableis y pasajeros, a 
snierado, "como ÜQ acre 
do» loa puertosdel mnn-
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
O bregón y CompTorrelavega 
#©a»3l5«S»l4» 9 ' ••sarf l^éG fifi 1̂ 
¿ T o s e u s t e d ? 
¿Tieáe ' A TARRO, RONn-d-.BA, 
B R O N n ! i T I > , OPRÉSJGN D E 
PECHU i ) EXPECTORA (.ít.X h l -
C3 LTAD? 
Tome boy mismo el i í i fá i i l f fe ' 
P U L M O G E N O L 
del doc-tor (luei-da 
cesarán todas .sus mob'slia¿ \- 'vi-
tará LA GRIFE v LA i L B E ü ' d -
I.DSIS. Pi'eniiado n.n MED \r, l ,A 
ÜE ORO. DIPLOMA l>K H M X o i i 
y GRAN PREMIO. 
Fraseo de jarabe: i pe>eías. Ca ja 
de ronipr i in idoe: 1,25, en todas la^ 
farmacias, y en las droguerías de 
Pérez de! Molino y Hornazába , 
\"i lasco, núm ro 13. 
COMPRO Y VENDO 
' O f j í Í L A Í S t. C M U K i v L E i . ? a A » 3 : 
PRACTICANTE. 
Patalas y ÍÉÉ U \m, karaip 
Arroba de patatas. 3 pesetas, cuarto 
0,75. 
A i r a b a de carbón, 2 pesetas; cuanto. 
O.riO. Se des|)acl)an cant-idades pequefías. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23. 
Almacén de patatas. Se i vicio a domicilio. 
Carbones asturianos. 
DE I N M E J O R A B L E CALIDAD 
Cribado, menudo y de f ragua 
J U L I A N BUTAMANTE (S. en 0 ) 
Numancia. «Hotei Elvira». 
i r n a c i o n . 
•aK« da f i n Jo , HMHWJ s . 
-i 
V e n d o o a r r i e n d o 
' cabafla y casa grande; 31fi carros prado, 
'cerca estación v tranvía. Almacén para 
Ha trasladado su domicilio a la can6 vinos 
de San Joflé, número 1, segundo. tnforniíiRAn én esta VdrníoistraoióQ, 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
felw furgón automóvil, Berliet 40 Hl\f para el traslado do cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teiéf. 22? 
S A N T A C S I B I E : 
o a m i s e t a s . p u n t o i n g l é s , p a r a n i ñ o s , a 
P ^ e s m e d i a s n e g r a s , p i e l i s o , n i ñ a a 
Pares c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s a 
O m i s a s n i ñ a , l a v a d o s u p e r i o r , d e s d e 
. A . I B X O -A-
3 y 4 r e a l e s 
2 r e a l e s 
2 5 c é n t i m o s 
4 r e a l e s 
4 , 0 0 0 b u f a n d a s l a n a , r i q u í s i m e s a . . 
S . o c o m a n t a s d e v i p j e , g r a n d e s a 
7.000 c a m i s e t a s d e hoiobre, s u p e r i o r e s , a 
G é n e r o s d o b l e a n c h o , p a r a s á b a n a s , l a v a d o , á . 
1 4 r e a l e s ¡ P i s a r a s p a r a d e l a n t a l e s a . 
6 r e a l e s 8 8 ! ^ S £ i , , a s ' ^ h l e a n c h o , a f . 
11 r e a l e s ' F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a 
o i o F I J O ' M R Oí- M M u M O C J l k . . . m W L m 
1 p e s e t a 
9 r e a l e s 
4 y 5 r e a l e s 
n t i n i e r o 4 , 
